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ВВЕДЕНИЕ 
Поступательное цивилизованное 
освоение земного шара началось 
на Др е вн ем Востоке. Не случайно 
з амечание библейских мудрецов 
«Свет с Востока» (Ex Oriente lux) 
часто используют, чтобы подчер­
кнуть первичность Востока в ми­
ровой истории и культуре. 
Ис т о рия средневекового Вос­
тока неотъемлемая составная часть 
всемирной истории и охватывает 
п ериод между др евней историей 
и новым временем . Учебный курс «История стран Азии и Африки 
в средние века» ( IV—V семестры) ло гично продолжает курс истории 
Древне го Востока, изучаемый студентами в I семестре. Страны сред­
невекового Востока внесли бесценный вклад в развитие общечелове­
ческой цивилизации , оказали существенное влияние на историческое 
развитие, экономику и культуру современных государств Азии, Афри­
ки и Европы. В средние века на Востоке возникли и достигли своего 
расцвета м ощные цивили з ации , х арактеризующиеся высочайшим 
уровнем ра з вития производительных сил, государственных институ­
тов, ма т ериальной и духовной культуры. Вплоть до монгольского 
завоевания восточные страны значительно опережали Европу по ка­
честву и темпам цивилизованного развития . 
П р и изучении курса необходимо учитывать специфику историче­
ских процессов основных средневековых афро-азиатских цивилизаций 
(китайско-конфуцианской, буддистско-индуистской, арабо-исламской, 
«Великой Степи», «Черной Африки»). Освоение учебного материала 
невозможно без учета современных достижений исторических наук, 
востоковедения, философии и социологии. Основной объем учебного 
м а т е р и а л а с о с т а в л я ю т п р о б л е м ы п о л и т и ч е с к о й и с о ц и а л ь н о -
экономической истории, духовной и материальной культуры восточ­
ных народов . Особое внимание следует уделить изучению неразрыв­
ной с вя зи и с т орич е ско г о процесса с п риро дно - к лима тич е с кими 
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особенностями, учитывать сложные и противоречивые этно-рели-
гиозные процессы в конкретных регионах, а также необычайно важ­
ную роль личности в истории восточных стран. 
Цивили з ации средневекового Востока неповторимы, и каждая 
из них имеет свои специфические особенности исторического раз­
вития . Тем не менее , в предла г а емом учебном курсе большое вни­
мание уделяется изучению общих закономерностей , х ар ак т ерных 
для стран и государств средневекового Востока. Имеется в виду 
абсолютный примат государственных, общинных , коллек тивных 
интересов над индивидуальными («поголовное рабство»); отсутствие 
частной собственности на з емлю (в ее европейском понимании ) , 
тотальное огосударствление экономической жизни ; деспотический 
характер власти, главным источником существования которой была 
рента-налог . 
В основу учебного курса положен цивилизационно-географический 
и хронологический п ринципы изложения учебного материала. Курс 
разделен на девять частей, посвященных истории государств, сооб­
ществ и стран Азии и Африки в средние века. Лимит учебного време­
ни не позволяет включить в курс л екций материалы, посвященные 
особенностям исторического р а з вития стран Юго-Восточной Азии 
и Шри-Ланки. Однако овладение студентами основными проблемами 
истории ведущих цивилизаций афро-азиатского средневековья по­
зволит, в случае необходимости, самостоятельно освоить историю 
Цейлона, Индонезии, Филиппин, Вьетнама, Таиланда и т. п. Изучение 
некоторых вопросов истории Золотой Орды, Крымского, Астрахан­
ского, Сибирского ханств предусматривается в курсах истории Укра­
ины и России. 
«Европейский выбор» современной Украины, тем не менее, не от­
меняет глубокие исторические связи нашей страны с восточным ми­
ром. Скифы и сарматы, гунны и хазары, печенеги и половцы считали 
нынешние украинские земли исконно своими. Золотоордынский до-
минат, а затем возникновение Крымского ханства и длительное го­
сподство турков-османов на значительной части украинских земель, 
безусловно, наложили серье зный отпечаток на ход исторического 
процесса в Украине, что нашло отражение в культуре и менталитете 
украинского народа. Кроме того, «пограничное» положение Украины 
между «Западом» и «Востоком», а также колоссальный потенциал и все 
возрастающее влияние современных восточных стран придают изуче­
нию средневекового Востока особую актуальность. 
С. В. Дьячков. История средневекового Востока 
Основные результаты изучения курса 
Курс истории средневекового Востока предусматривает глубокое 
и з у ч ение г л а вных особеннос т ей и з а к ономе рно с т е й с оциал ьно -
политического, экономического и культурного развития афро-азиатских 
цивилизаций. Студенты должны знать основные этапы истории циви­
лизаций восточного средневековья, уметь анализировать характерные 
особенности исторического и духовного развития конкретных сообществ, 
причины их возникновения . Среди главных итогов изучения курса 
предусмотрено: 
— знание основных вех политической истории восточных стран; 
— умение охарактеризовать особенности социально-экономиче­
ского и культурного р а з ви тия стран афро-азиатского средне­
вековья ; 
— умение оценить влияние отдельных личностей на ход историче­
ского процесса. 
Непременным условием овладения учебным курсом является зна­
ние фундаментальных положений и социально-политической роли 
восточных вероучений и религиозно-этических течений (конфуциан­
ство, буддизм, индуизм, зороастризм, ислам). 
В настоящем пособии изложена программа учебного курса «Исто­
рия средневекового Востока», который состоит из девяти разделов 
и 26 тем. К каждому разделу или отдельной теме предлагается список 
источников и основной литературы, изучение которой позволит сту­
денту самостоятельно освоить проблемы раздела, углубить и система­
тизировать свои знания по конкретной теме. Кроме этого, предлага­
ется библиография наиболее значительных и доступных специальных 
и научно-популярных работ по истории стран средневекового Вос­
тока. В пособие включены экзаменационные вопросы, образцы тесто­
вых заданий для рубежного контроля знаний студентов. Учитывая 
острый дефицит картографического материала, в пособии помещены 
схематические карты, д ополняющие учебно-методические рекомен­
дации по конкретным темам курса. 
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РАЗДЕЛ I 
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ВОСТОК 
ВО ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 
1. ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ 





3. Проблема феодализма на 
Востоке. 
4. Развитие востоковедения 
в Украине. А. Е. Крымский. 
А. П. Ковалевский. 
П р и изучении вопросов вводных проблем курса, необходимо добить­
ся четкого представления о з арождении и причинах глобального, но 
весьма условного раздела мира на «Запад» и «Восток». 
Важно усвоить современное содержание понятия «Восток» и пред­
лагаемый вариант пространственного историко-культурного и религиоз­
ного районирования средневекового Востока (Афразия, или «Исламский 
мир»; Индия как цивилизация буддистско-индуистского типа; китайско-
конфуцианская дальневосточная цивилизация; Индокитай; кочевые со­
общества «Великой Степи»; цивилизации «Черной Африки»). 
С т ержневым вопросом вводной части курса является проблема 
феодализма на Востоке, что подразумевает знание ра зличных толко­
ваний средневекового этапа развития восточных цивилизаций . Край­
не важно разобраться в содержании понятий «азиатский способ про­
изводства» , « восточный феодализм» , « т р а диционно е общество» , 
«большая феодальная формация», отражающих основные концепции 
в изучении социально-экономической и политической структуры вос­
точного общества в средние века. П р и этом необходимо учитывать 
коренные отличия восточного и европейского средневековья . 
В современной украинской ориенталистике основное внимание уде­
ляется изучению Евразийской степи, Индии, Дальнего Востока, гебраи­
стики и арабо-персидско-турецкого мира. Эти направления нашли от­
ражение в научной проблематике Института востоковедения НАН 
Украины им. А. Е. Крымского, в публикациях журнала «Східний світ». 
РАЗДЕЛ I. Средневековый Восток во всемирной истории 
Среди ученых Харьковского национального университета следует вы­
делить многогранную и плодотворную деятельность одного из ведущих 
отечественных востоковедов — профессора А. П. Ковалевского. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА 
1. Специфические черты 
развития стран Востока 
в средние века. 
2. Хронологические рамки 
и периодизация истории 
Востока в средние века. 
3. Восточный мир накануне 
средневековья 
Изучая специфику восточного средневековья, необходимо учитывать 
важные факторы, определявшие основные векторы развития стран 
и народов. Кардинальные изменения произошли на этно-политической 
карте Евразии и Африки. На исторической арене появились новые, 
доселе невиданные , неведомые народы (арабы, тюрки, монголы, 
корейцы, японцы), которые значительно расширили пространствен­
ные границы цивилизованной истории человечества. В средние века 
укрепились и расширили свое влияние транснациональные религии 
(буддизм, христианство, ислам). 
^ С В . Дьячков. История средневекового Востока 
Ход исторических процессов в цивилизациях средневекового Вос­
тока во многом определяли деспотические государства, для которых 
было характерно заметное преобладание непроизводительных функ­
ций над созидательными функциями . Серьезное воздействие на ход 
исторического развития оказывали жестокие климатические, эколо­
гические и социальные потрясения . 
При этом следует учитывать, что средневековая эпоха (V—XV вв.) — 
время значительного культурного, экономического и технологическо­
го превосходства Востока над з ападноевропейской христианской 
цивилизацией . Важной особенностью развития Востока в средневе­
ковый период является необычайное многообразие цивилизаций, что 
решительно отличало его от средневековой Европы. 
Определенную сложность представляет определение хронологиче­
ских рамок, поскольку неравномерность и неповторимость историче­
ского развития народов Азии и Африки не позволяют выделить единую 
и бесспорную хронологическую грань начала и завершения восточного 
средневековья. 
Асинхронность развития восточных стран особенно ярко проявилась 
в переходной период от древности к средневековью. Богатая древняя 
история Китая, Индии, Ближнего Востока, Северной Африки оставила 
значительное «цивилизованное наследство», во многом определявшее 
темпы и пути развития этих стран в средние века. Своеобразная восточ­
ная периферия (Великая Степь, Япония , Юго-Восточная Азия, «Черная 
Африка») входила в средневековье исподволь, самостоятельно, или же 
«второй волной», опираясь на достижения более развитых стран. Следу­
ет также подчеркнуть, что Великое переселение народов сыграло в исто­
рии восточных стран столь же серьезное воздействие, как и в становлении 
средневекового общества европейских сообществ. 
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КИТАЙСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
1. «Срединная империя»: природа 
и люди. 
2. Основные вероучения 
средневекового Китая. 
3. Династические циклы 
исторического развития Китая. 
4. Эпоха смуты III—VI веков. 
Карты 7; 20; 21 
Китайская средневековая цивилизация зиждилась на мощном фунда­
менте достижений китайского народа в древности. Неповторимость 
исторического развития Китая определяли также природные и гео­
политические факторы. Они влияли на формирование здесь тотали­
тарного централизованного государства и общества, способствовали 
развитию высокоразвитого многоотраслевого хозяйства. 
Главной особенностью религиозной жи зни Китая являлся синкре­
тизм на основе сосуществования трех учений — конфуцианства, ре­
лигиозного даосизма и китайского буддизма. П р и этом конфуцианство 
доминировало, однако в «чистом виде» ни одно религиозно-этическое 
течение в средневековом Китае не функционировало . 
В эпоху средневековья социально-политические процессы в Китае 
были обусловлены закономерностями ра звития в обществе центро­
бежных и центростремительных сил. Их сочетание определяло этапы 
«династического цикла», способствовало поступательному развитию 
китайского средневекового общества и государства. 
В I I I—V I вв. Китай переживал сложный период перехода от древ­
ности к средневековью. Китайская средневековая цивилизация фор­
мировалась в условиях Великого переселения народов, что во многом 
определяло политическую раздробленность и нестабильность этого 
периода. Важным фактором развития китайского общества становит­
ся проникновение и распространение махаяна-буддизма. 
С. В. Дьячков. История средневекового Востока 
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4. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КИТАЙ В ЭПОХУ РАСЦВЕТА 
1. Эпоха Тан (618-906 гг.) — 
время «радостного Китая». 
Китайское государство эпохи Тан. 
2. Аграрные отношения 
и народные движения в эпоху 
династии Тан. 
3. Средневековый китайский 
город. 
4. Китай в период Сун (960-
1279 гг.). 
Карты 1; 2; 10 
В эпоху династии Тан в стране происходит «взрыв цивилизационной 
энергии». Средневековый Китай достигает своего наивысшего рас­
цвета. П р и изучении этой темы основное внимание следует уделить 
п ри чин ам и конкр е тным п р о я в л ениям в о з вышения Китая в V I I — 
IX вв. Необходимо усвоить п ринципы государственного строитель­
ства, положение императора и его двора , значение разветвленного 
бюрократического аппарата. 
Следует учитывать, что кризис в а гр арных отношениях , парализо­
вавший развитие страны к середине IX в., з авершился «великой кре­
стьянской войной» под руководством Хуан Чао. Крупнейшее социаль­
ное по тря с ение в истории средневекового Китая сопровождалось 
колоссальными человеческими жертвами, гибелью многих городов, 
падением жизненного уровня и оборонного потенциала страны. 
В танскую эпоху были созданы необходимые условия дальнейшей 
у р б ани з а ции с траны . Будучи ц е н т р а м и административно-бюро­
кратического контроля, ремесла и торговли, многолюдные и по-своему 
неповторимые города стали важной составляющей частью китайского 
средневекового общества и государства. П р и этом роль и значение 
города в цивилизации средневекового Китая принципиально отлича­
лись от той роли, которую сыграли города средневекового Запада . 
Они так и не стали влиятельной социально-экономической и полити­
ческой силой, способной оказать р ешительное воздействие на исто­
рическое развитие страны. 
Период династии Сун характеризуется постепенным ослаблением 
и относительным упадком центральной власти. Попытки реформиро­
вания традиционной системы управления и хозяйствования закончи-
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лись провалом в силу сопротивления дворцовых кругов и китайской 
аристократии. Следует обратить внимание, что с ослаблением дина­
стии Сун на северных границах Китая возникли варварские государ­
ства тангутов (Си Ся) и киданей (Ляо). Нашествие чжурчженей и воз­
никновение д ержавы Цзинь раскололо единый Китай, подготовив 
необходимую почву для монгольского завоевания. Однако именно 
в это время в Южном Китае (южные Сун) наблюдается подъем эконо­
мики и расцвет всех отраслей культуры Китая. 
5. ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ КИТАЙ 
1. Завоевание Китая монголами 
(1210-1279 гг.). 
2. Монгольская династия Юань 
(1271-1368 гг.). 
3. Социально-экономическое 
развитие Поднебесной в эпоху 
Мин (1368-1644 гг.). 
4. Движение за реформы 
и крестьянская война в Китае 
XVII века. 
Карта 3 
Монгольское нашествие существенно задержало поступательное раз­
витие китайского государства и общества. Завоевание сопровождалось 
геноцидом, разрушением китайского политико-экономического уклада 
жизни, подрывом производительных сил огромной страны. Необходимо 
тщательно изучить особенности развития Китая в эпоху «монгольской» 
династии Юань, а также тяжелые последствия монгольского завоевания. 
Следует также обратить внимание на то, что главным содержанием 
исторического процесса эпохи Мин становится возрождение традиций 
китайского государства и общества, подъем производства и культуры. 
Важно подчеркнуть, что возрождение «Поднебесной империи» про­
ходило на прежних, традиционных основах «азиатского способа про­
изводства», ставшего тормозом дальнейшего развития страны. Поэтому 
необходимо учитывать, что эпоха Мин — время постепенного угасания, 
стагнации китайской средневековой цивилизации. В обществе развер­
нулась борьба за реформы в государственном управлении и аграрном 
секторе, которая вылилась в мощную крестьянскую войну XVII в. 
С. В. Дьячков. История средневекового Востока 
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6. РАННЕСРЕДНЕВЕКОВАЯ ЯПОНИЯ 
1. Геополитический фактор 
в истории «Страны восходящего 
солнца». 





4. Период Пара (710-794 гг.). 
Карты 4; 21 
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Относительная изолированность островов Японского архипелага ста­
ла важной причиной своеобразного и неповторимого исторического 
пути средневековой Японии . Социально-экономические процессы 
на островах развивались независимо от материка. Однако духовная 
культура Японии достаточно легко обогащалась достижениями мате­
риковых стран, долгое время опережавших Японию в цивилизован­
ном развитии. Следует учитывать также, что островное положение 
существенно сдерживало японскую военно-политическую экспансию 
в соседние страны. В то же время т ерритория Японии была трудно­
доступной для завоевателей. Поэтому японцы никогда не знали ино­
земного з авоевания и у гнетения . Эволюционное поступательное 
развитие страны не прерывалось и не искажалось иноземным втор­
жением. 
Особенно важно уяснить, что вплоть до X в. в социально-эко­
номическом и политическом развитии Японии преобладал типичный 
«азиатский способ производства», обусловленный мощным влиянием 
китайской цивилизации . С XI в. японское государство и общество 
прошло ряд стадий, приблизивших его к феодализму европейского 
типа. В Японии постепенно сложилось строго абсолютизированное 
сословное деление общества, п ри этом защита интересов господ­
ствующего класса осуществлялась военно-служилым сословием саму­
раев. 
При изучении ранней истории Японии следует обратить внимание 
на «переворот Тайка» (640-720). «Великие перемены», дополненные 
кодексом «Тайхо рицурё» (702), з а л о ж и л и основы социально -
политической структуры и экономической жизни первого периода 
японского средневековья. В это время постепенно сложилась система, 
характерная для общества с «азиатским способом производства». 
Период Нара — время расцвета р анне го этапа японского средне­
вековья. Развитие политических и социально-экономических отно­
шений характеризуется, с одной стороны, бюрократизацией и цен­
трализацией государства, усилением автократических т енденций 
в управлении страной, с другой стороны, сохраняют позиции тради­
ционные клановые отношения и аристократические связи. В эпоху 
Нара были созданы пр едпосылки быстро го подъема и расцвета 
японской культуры. 
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7. ЯПОНИЯ ЭПОХИ СЕГУНОВ 
1. Развитие японского 
государства и общества в эпоху 
Хэйян (794-1185 гг.). 
2. Возникновение военно-
служилого сословия — самураев. 
3. Эпоха сегунов (XII—XVI вв.). 
4. Объединение страны 




В период Хэйян в государственной жи зни Японии усиливаются 
по зиции феодализирующейся родоплеменной знати. Складыва­
ется своеобразная политическая система, д л я которой характерна 
многополюсность власти: малолетний импера тор , всесильный ре­
гент из рода Фудзивара, а также экс-император , удаленный от по­
литической жизни в монастырь . Ослабление центральной власти 
способствовало появлению военно-служилого сословия — самураев, 
обеспечивших специфический баланс власти. В конце XI I в. воз­
ник социально-политический институт сегуна — военного пред­
водителя , ко торый сосредоточил реальную власть в своих руках . 
Сегуны и самураи в полной мере показали свою жизнеспособность 
во время отражения попыток монгольского в торжения на японские 
острова. 
П р и изучении особенностей ис торическо го р а з ви тия Японии 
в X IV—XVI вв. необходимо ра зобра ться в п ричина х длительной 
феодальной смуты и ра здробленности . Д л я п ериода Асикага (Му-
ромати) х арак т ерен распад сёэнов, т о рмо зи вших развитие произ­
во ди т е л ьных сил с траны, и с к л а дыв ани е княжес т в , ко торые со 
временем превра тились в основные социально-экономические еди­
ницы японско го феодального общества . Политиче ск ая жи знь стра­
ны в это вр емя характеризуется острой и продолжительной соци­
а л ь н о й б о р ь б о й , в к о т о р ую в к л ю ч и л и с ь все слои н а с е л е н и я . 
Особенно к р о в опро ли тными были кр е с т ь ян ски е восстания («зе­
мельные мятежи») и «Эпоха сражающихся провинций» (1477-1568), 
когда в социально-политическую борьбу были втянуты все основные 
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политические г р уппировки : императоры, сегуны, кн я з ь я , опирав­
шиеся на многочисленные о тряды самураев и т. п. В этих условиях 
повсеместно ведется активное замковое строительство — матери­
альное в оплощение феодальной власти на местах. В то же время 
наблюдае т ся з а м е т н ы й рост э к ономич е с к о г о и п о ли ти ч е с к о г о 
влияния городов . 
В середине XVI в. на японские острова проникают европейцы. 
Здесь укрепляется и распространяется христианство. Изучение пере­
численных факторов позволит разобраться в причинах успехов же­
стокой объединительной политики сегунов Нобунага, Хидэёси и То-
кугава, з а в е ршившей с я и з гнанием европейцев и с амоизоляцией 
страны. 
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8. КОРЕЯ В IV—XVII ВВ. 
1. Природа и люди «Страны 
утренней свежести». 
2. «Эпоха троецарствия» 
(ГУ—VII вв.). Политическое 
объединение страны. «Великая 
Силла» (VIII—IX вв.). 
3. Государство Когурё (920-1329). 
Завоевание Кореи монголами. 
4. Государство Чосон в XIV— 
XVI вв. Вторжение маньчжуров. 
Карты 5;6 
В истории Кореи важную роль играли природно-климатические усло­
вия, способствовавшие складыванию корейского этноса, государства 
и общества. Необходимо учитывать, что в раннее средневековье под 
воздействием «китайского фактора» в Корее утвердились конфуциан­
ская идеология, тотальное огосударствление и плановая экономика , 
значительным было влияние китайской культуры. 
В IV столетии на базе родоплеменных сообществ заканчивается 
формирование государств Когурё, Пэкче , Силла, положивших на­
чало периоду т .н. Тро ецарс т вия . Следует обратить внимание , что 
развитие корейской государственности пришлось на эпоху «смуты» 
в Китае , поэтому с т ановление здесь средневеково го государства 
и общества осуществлялось без целенаправленного нажима «велико­
го соседа». Кор ейцы избирательно воспринимали дос тижения ки­
тайской цивилизации , и всячески оберегали идею независимого са­
мостоятельного р а з ви тия . В непримиримую борьбу за господство на 
полуострове постепенно были втянуты Китай и Ямато, преследовав­
шие свои интересы. 
Эпоха Силла (VI I I—IX вв.) — важный этап становления корейской 
средневековой цивилизации в целом, государства и общества в част­
ности. В первой половине VII века создан разветвленный государствен­
ный аппарат, сильная постоянная армия, установлен порядок престо­
лонасл едия , о кр епл а а в т окр а тия ванов . Сложилось государство 
китайского типа, подверженного циклическим закономерностям раз­
вития, когда государственная собственность на землю имела реальное 
значение лишь в условиях сильной централизованной державы. В сред­
невековую эпоху Корея несколько раз повторяла «китайский путь». 
Раздел II. Дальневосточные цивилизации средневековья 
В средневековый п ериод «Страна у тр енней свежести» (эпохи 
Когурё и Чосон) достигла высокого уровня развития производитель­
ных сил, государства и общества. Конец XIV—XV вв. наблюдается 
подъем национальной культуры Кореи. Практически во всех областях 
материальной и духовной культуры имели место выдающиеся до­
стижения. XVI век стал периодом ожесточенного, но бесплодного 
противостояния ра зличных группировок правящего класса в борьбе 
за привилегии , захват земли и влияние на правителя . Внешнее воз­
действие (Китай и Я п о н и я , монголы и маньчжуры) , в конечном 
итоге привело к самоизоляции страны в XVII в. и угасанию средне­
вековой цивилизации . 
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9. НОМАДЫ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ 
В ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
1. Природно-климатические 
условия Великой Степи. 
2. Кочевники средневековья 
в мировой цивилизации. 
3. Номады и земледельцы: 
особенности взаимоотношений. 
Карта 7 
Кочевое скотоводство является формой экологического приспособле­
ния племен с производящей экономикой к степям и полупустыням. 
Эта форма хозяйствования и социальной ор ганизации , хорошо из­
вестная с глубокой древности. Номадов Великой Степи, раскинув­
шейся от Уссури до Карпат, объединяли единый кочевой тип хозяй­
ствования, сходные процессы социально-политического ра звития , 
общие внешнеполитические проблемы. На этой базе складывались 
этнические сообщества номадов. 
Необходимо акцентировать внимание на особенностях экологиче­
ского приспособления кочевых племен, специфических чертах развития 
общества, вкладе кочевников в развитие материальной и духовной 
культуры, транзитной торговли, влиянии кочевого способа хозяйство­
вания на окружающую среду. Кочевые народы средневековья являлись 
важнейшим посредническим звеном между Западом и Востоком. Но­
мады — составная часть развития общечеловеческой цивилизации, они 
оказали существенное влияние на становление современной этнической 
и политической карты мира. 
Дискуссионной остается проблема взаимодействия кочевых сооб­
ществ и земледельческих цивилизаций . Следует обратить внимание 
на долговременные последствия грандиозных столкновений номадов 
и средневековых государств Евразии. П р и этом следует подчеркнуть, 
что кочевой способ хозяйствования получил наибольшее распростра­
нение именно в средние века, однако кочевничество в этот период 
исчерпало себя и подошло к историческому тупику. 
Раздел III. Великая степь ^ 
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10. КОЧЕВЫЕ СООБЩЕСТВА РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
1. Каганат тюрков (VI— 
VII вв.). 
2. Образование Хазарского 
каганата. 
3. Хазарская держава (651-
966 гг.): между Востоком 
и Западом. 
Карты 8; 9 
Основные проблемы и факты истории Тюркского и Хазарского ка­
ганатов позволяют на конкре тных пример а х изучить особенности 
развития кочевых сообществ Великой Степи в эпоху раннего сред­
невековья. 
Великий каганат тюрков, простиравшийся от Каспийского моря 
до Кореи, представлял собой типичное раннегосударственное сообще­
ство степняков-кочевников, которые жили за счет военной добычи, 
а также дани, выплачиваемой соседними земледельческими государ­
ствами. Значительную часть ДОХОДОВ тюркютов составляли поборы 
с купцов, следовавших Великим Шелковым путем. 
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Вторжение хазар в степи Северного Причерноморья и Нижнего 
Поволжья кардинально изменило этнополитическую ситуацию в Вос­
точной Европе. В эпоху своего расцвета (конец VI I I—начало X вв.) 
хазары подчинили себе многочисленные народы, жившие на просторах 
от Волги до Днепра и Северного Кавказа. П р и этом следует учитывать, 
что хазары — немногочисленный тюркский центрально-азиатский 
этнос — составлял правящий слой в каганате, но атрибутация матери­
альных памятников собственно хазар до сих пор вызывает дискуссию 
среди специалистов. Не случайно разнообразные в культурном и этни­
ческом отношении земли Хазарского каганата объединяет надэтничная, 
«государственная» салтово-маяцкая материальная культура. В какой-то 
степени сложилась уникальная историческая ситуация, когда зависимые 
от хазар земледельческие народы поддерживали кочевое скотоводство 
в степи. Важной особенностью истории хазар является принятие иуда­
изма каганом и его ближайшим окружением. 
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1 1 . ИМПЕРИЯ МОНГОЛОВ 
1. Хозяйство и общественный 
строй монгольских племен. 
2. Образование монгольской 
орды. Чингисхан (1157— 
1227 гг.). 
3. Причины успехов монгольских 
завоеваний. 
4. Империя монголов и ее распад. 
Карта 11 
Огромное влияние на развитие средневековых цивилизаций Востока 
оказали монголы. Нашествие монгольских племен и образование необо­
зримой Монгольской империи стали важным рубежом в истории сред­
невекового Востока в целом. Именно поэтому необходимо внимательно 
изучить обстоятельства возникновения Монгольской орды, прошедшей 
путь от сообщества «военной демократии» до специфичной восточной 
деспотии. Важно помнить, что в кочевом сообществе подчинение людей 
было заметно важнее обладания землей, поэтому интересен процесс со­
бирания «людей» (улусов), который возглавил Чингисхан. 
Необходимо выделить и проанализировать роль Чингисхана в объ­
ективном процессе складывания монгольской государственности. По 
его инициативе была создана Великая Яса — писаные законы, первый 
сборник административно-уголовного права. Децимальная система 
организации государства и войска придала необходимой стройности 
и жесткости рыхлой организации кочевого сообщества. Особое зна­
чение имело новое административное деление владений Великого 
хана, создание гвардии, использование уйгурской письменности . 
Военно-административные преобразования дополнялись религиозной 
толерантностью. Следует показать, что преобразования Чингисхана 
стали важным залогом дальнейших успехов Монгольской орды. 
Причины успехов монгольских завоеваний следует искать в относи­
тельной монолитности монгольского общества, его слабой социальной 
дифференциации, а также в хорошо организованном и дисциплиниро­
ванном войске, возглавляемом талантливыми полководцами. Большое 
внимание монголы уделяли военно-дипломатической подготовке 
вторжения (разведка, деморализация населения, нейтрализация со­
седних государств), всегда старались оформить выгодный для себя 
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повод к войне. П р и этом необходимо подчеркнуть, что самая крупная 
миграция кочевников (монгольское нашествие) совпала по времени с 
периодом раздробленности и социально-политического кризиса наи­
более могущественных держав восточного и европейского средневеко­
вья, что значительно облегчило их завоевание. 
Следует также выяснить главные факторы и обстоятельства рас­
пада монгольской державы . Важно сосредоточить внимание на невоз­
можности оперативного управления необозримой державой, р а зрыве 
кровнородственных связей, неизбежной ассимиляции монголов по­
коренными, но более цивилизованными народами Китая, Средней 
Азии, Ирана , Руси и др . 
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РАЗДЕЛ IV 
СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИНДИЯ 
12. ОСОБЕННОСТИ ИНДИЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
1. Характерные черты 
индийской средневековой 
цивилизации. 
2. Варново-кастовая организация 
индийского общества. 
3. Индуизм в социально-
политической истории Индии. 
4. Доисламский период 
в истории Индии (VI—XII вв.). 
При изучении индийского средневековья необходимо учитывать спе­
цифическое положение субконтинента Индия , огромное разнообразие 
этносов проживавших здесь (представлены ветви трех основных рас), 
мозаичность религиозных течений, а также особый, консервативный 
(интровертный) путь развития индийской цивилизации. Уникальное 
место в индийском обществе занимала варново-кастовая система, освя­
щенная незыблемыми религиозными нормами. В первом тысячелетии 
нашей эры внутри древних варн индийского общества постепенно воз­
никли многочисленные касты — замкнутые эндогамные группы людей, 
наследственно занятых в определенной сфере деятельности. Формиро­
вались касты из числа представителей первобытных племен, иноверцев, 
сект, людей сходных занятий. Каждая каста занимала строго определен­
ное место в сложной социальной иерархии индийского общества. 
Стержнем средневековой индийской цивилизации являлся инду­
изм. Это вероучение возникло в результате синтеза древнего ведизма, 
брахманизма и буддизма. Отсутствие жесткой церковной организации 
в индуизме компенсировалось весьма значительной ролью брахманов, 
которые не только заведовали культово-обрядовой жизнью, но и осу­
ществляли тотальный контроль над верующими. Особенности инду­
истского в ероуч ения способствовали многовековой консервации 
сложившихся социальных отношений. 
При изучении политической истории Индии особое внимание не­
обходимо уделить в заимоотношениям деспотического государства 
С. В. Дьячков. История средневекового Востока 
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и земледельческой общины. В доисламское время (после падения древ­
ней империи Гуптов) для Индии характерно чередование длительных 
периодов децентрализации и кратковременных этапов централизации 
государственной жизни . Среди в ажнейших политических событий 
следует выделить вторжение в Индию гуннов-эфталитов и возникно­
вение здесь военно-феодальной касты раджпутов. 
Без учета и осмысления этих факторов невозможно изучение исто­
рии Индии , сохранившей в средние века своеобразную, необычайно 
богатую культуру и успешно противостоявшей исламизации, араби-
зации и другим внешним воздействиям. 
13. СТРАНЫ И НАРОДЫ ИНДИИ В XIII—XVII ВВ. 
1. Делийский султанат (1206— 
1526 гг.). 
2. Возникновение государства 
Великих Моголов. Вабур (1483-
1530 гг.). 
3. Политические и религиозные 
реформы Акбара (1542-1605 гг.). 
4. Упадок державы Великих 
Моголов. 
Карты 12; 13 
Важно помнить , что к XI I в. большинство государств субконтинента 
вступило в период стагнации и упадка, что предопределило доволь­
но легкое завоевание Северной Индии правителями Газни. 
В эпоху Делийского султаната постепенно сложилось огромное му- і 
сульманское государство с преимущественно индусским населением. 
Возникли предпосылки для формирования необычайно богатой, во 
многом уникальной индо-мусульманской культуры. При этом м н о г и е ! 
исследователи называют Делийский султанат периодом «общего бес­
плодия», поскольку господствующие круги страны, исповедовавшие 
агрессивный ислам, сталкивались с устойчивым пассивным сопротивле-. 
нием подавляющей части индусов. Захват и разорение Дели, массовое 
уничтожение населения, учиненное в Индии Тимуром (1398 г.), оконча­
тельно подорвали могущество султаната и ускорили его гибель. 
Вну тр енняя слабость султаната объя сняе т легкость, с которой 
бывший правитель Ферганы Зи хирр е д дин Мухаммад Бабур завоевал 
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власть в северной и северо-восточной Индии . Особый интерес пред­
ставляют г о с у д а р с т в енные и р е л и г и о з н ы е р е ф о р м ы п а диша х а 
Джелал ад-Дина Акбара, о бъ единившего под своей властью боль-
ш
ую часть И н д и и . Успех реформ «Великого Могола» определялся 
политикой веротерпимости и социального мира , а также созданием 
необходимых условий д л я динамично го р а з вития э кономики стра­
ны. Религиозная политика Джел а л ад-Дина дополнялась разумны­
ми преобра зованиями в з емлепользовании и налоговых сборах, что 
обеспечило вну треннюю стабильность о громной многонациональ­
ной страны. Время пр а в л ения Акбара и его б лижайших наследни­
ков стало п е р и о д о м н е быв а ло г о р а сцв е т а индо-мусульманской 
и индо-персидской средневековой культуры. 
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РАЗДЕЛ V 
ИРАН НА РУБЕЖЕ ЭПОХ 
14. ИРАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
И ГОСУДАРСТВО ЭПОХИ САСАНИДОВ 
1. Становление и развитие 
раннесасанидского государства 
(III—V вв.). 
2. Религиозные течения в Эран-
шахре. 
3. Держава Сасанидов в VI— 
VII веках и ее гибель. 
Карты 14; 21 
Раннесредневековое иранское государство возникло как своеобраз­
ное и закономерное продолжение Персидской империи Ахеменидов 
и Парфянской державы . Наследие древних тр адиций государствен­
ности оказало решающее влияние на возникновение и последующее 
развитие Эран-шахра . Следует учитывать, что основой экономиче­
ской жизни страны было ирригационное земледелие и обеспечение 
транзита товаров по Великому Шелковому пути. Правителям дина­
стии Сасанидов удалось создать могущественное государство, успеш­
но противостоящее Византии и претендовавшее на гегемонию в За­
падной Азии и на Ближнем Востоке в I I I — V I вв. н. э. 
Следует уделить внимание изучению государственного устройства 
раннесредневекового Ирана . Шаханшах обладал огромной властью, 
передававшейся по наследству. По образцу Ахеменидской державы 
он руководил страной, опираясь на централизованный государствен­
ный аппарат и зависимых от него наместников . П р и Сасанидах была 
восстановлена строго фиксированная система сословий, которая на 
определенное вр емя стабилизировала внутреннюю жизнь в Эран-
шахре. 
Необ ходимо подчеркнут ь н е обычайно сильное в л и я н и е в обн 
щественно-политической жизни страны зороастризма , манихейства 
и маздакизма. Социально-идеологическое развитие страны во многом 
определялось наличием многочисленных общин иудеев и христиан . 
Таким образом, становление нового государства и общества проте­
кало в условиях ре зкой идеологической полемики и борьбы за влия-
Раздел V. Иран на рубеже эпох 
ние на верховную власть. В конечном итоге вероучение пророка 
Зороастра стало идеологической основой власти монархов династии 
Сасанидов. 
П р и шаханшахе Шапуре сасанидский Иран окончательно форми­
руется как крупное государство Западной Азии и добивается впечат­
ляющих успехов в борьбе с Римской империей за гегемонию на Ближ­
нем Востоке и Аравии. Расцвет д е ржа вы Сасанидов пришелся на 
время правления Хосрова I Ануширвана, который с помощью жесто­
кого т еррора провел решительные реформы, направленные на укре­
пление центральной власти, армии, экономической жизни страны. 
Дальнейшее развитие сасаиидского государства и общества в V I — 
VII вв. подобно синусоиде: успехи чередовались с жестокими пораже­
ниями, периоды спокойствия и стабильности сменялись резким обо­
стрением внутренней жизни и безжалостной борьбой за верховную 
власть. Изучая проблемы гибели Сасанидской державы, важно опре­
делить внутренние предпосылки распада и влияние внешних факто­
ров (Византия, тюрки, арабы). Необходимо помнить, что сасанидский 
период стал п ер е ходным этапом к п р и н ц и п и а л ь н о новой эпох е 
в многовековой истории Ирана . 
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РАЗДЕЛ VI 
АРАБО-ИСЛАМСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
15. РАННЕСРЕДНЕВЕКОВАЯ АРАВИЯ 
1. Геополитическое положение 
Аравийского полуострова. 
2. Аравия до ислама. 
3. Религиозная ситуация 
в Аравии накануне зарождения 
ислама. 
Карта 15 
Разнообразие природно-климатических зон Аравийского полуостро­
ва предопределило неравномерное развитие арабских племен и со­
обществ. В раннее средневековье ре зко обострились противоречия 
между измаилитами (кочевые скотоводы пустыни и жители оазисов) 
и йеменитами (зажиточные земледельцы и торговцы Йемена и Хадра-
маута). Аравия находилась на п ериферии древних и средневековых 
цивилизаций , но была объектом повышенного внимания Римской 
империи и Парфии , Византии и Сасанидского Ирана , поскольку за­
нимала стратегически важное положение на трансконтинентальном 
торговом пути «Восток-Запад». Могущественные державы поддер­
живали марионеточные р ежимы в Аравии, пытаясь создать условия 
для надежного контроля над торговыми путями. 
В первой половине I тыс. н. э. Аравия превратилась в оживленный 
перекресток вероисповеданий и религиозно-идеологических учений. 
Язычники , христиане, иудеи, зороастрийцы вели острую полемику, 
скрытую и открытую борьбу друг с другом. Таким образом, в первой 
половине I тыс. н. э. среди государств и племен Аравии сложился 
тугой узел военно-политических и социально-экономических противо­
речий . Поэтому стержневым вопросом в изучении генезиса арабо-
исламской цивилизации является исследование разнообразных пред­
посылок, способствовавших возникновению ислама. 
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]6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСЛАМА 
И ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА У АРАБОВ 
1. Мухаммад (570-632 гг.) и его 
проповедь. Образование арабского 
государства. 
2. Арабские завоевания 
и становление мусульманского 
мира. 
3. Дамасский халифат 
Омеййадов (662-750 гг.). Кризис 
режима халифов Дамаска. 
Карта 16 
Возникновение ислама закономерно связывают с именем Мухаммада 
ибн Абдаллаха, что объясняет необходимость внимательного изуче­
ния жизненного пути и основных положений проповеди пророка . 
Особое значение имеет осмысление главных догматов ислама. Важно 
уяснить основные причины , позволившие Мухаммаду в кратчайший 
исторический срок объединить арабские племена и начать успешную 
военную экспансию на т ерриторию соседних стран. Необходимо чет­
ко определить внутренние и внешние факторы, которые обусловили 
успех и устойчивость арабских завоеваний. Прежде всего, укажем на 
внутреннюю слабость противников арабов, выделим также органи­
зацию арабского войска, религиозный энтузиазм и веротерпимость, 
исламизацию и арабизацию населения завоеванных стран. 
Образование Арабского халифата Омеййадов с центром в Дамаске 
стало основным итогом завоеваний. Важную роль в становлении и раз-
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витии молодой арабо-исламской цивилизации сыграло единство го­
сударства и религии , политики и вероучения . Необходимо уделить 
внимание изучению государственного устройства халифата, системе 
землепользования, внутренней политики и эксплуатации покоренных 
стран. Прекр ащение завоеваний, постепенное усиление экономиче­
ского потенциала про винций , а также по зиций мусульман ирано-
тюркского происхождения во многом способствовали углублению 
кризиса Дамасского халифата. 
Эпоха Багдадского халифата Аббасидов — наиболее плодотворный 
период в истории арабо-мусульманской цивили з ации . В процессе 
сложного взаимовлияния и синтеза культур сложилась единая обще­
мусульманская культура, долгое время решительно опережавшая уро­
вень развития западноевропейской средневековой цивилизации. 
Багдадский х алиф управлял государством, будучи при знанным 
лидером всего исламского мира, и в эпоху расцвета (VIII в.) правители 
халифата обладали колоссальной властью. Опорой могущества халифа 
стал р а з в е т в л енный администра тивно -бюрокра тиче ский аппара т 
и боеспособная армия . Следует обратить внимание на организацию 
экономической жи зни арабских стран, в заимоотношения мусульман 
и немусульман, п ричины невиданного подъема арабо-исламской куль­
туры. Единое экономическое пространство стран халифата способство­
вало динамичному развитию многоотраслевого земледелия, городско­
го ремесла, промыслов, эффективной внешней и внутренней торговли, 
производительных сил в целом. Подчеркнем , однако, что многие из 
этих факторов общественно-экономической жизни халифата, а также 
17. БАГДАДСКИЙ ХАЛИФАТ АББАСИДОВ 
1. Развитие арабского 
государства в эпоху Аббасидов 
(750-1258 гг.). 
2. Социально-экономическое 
развитие стран Халифата. 
3. Феномен арабо-исламской 
культуры. 
4. Распад и гибель халифата 
Аббасидов. 
Карта 16 
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усиление местных элит, углубление противоречий между шиитами 
и
 суннитами уже в X в. обусловили дезинтеграцию и фактический 
распад огромного государства. 
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18. ИСЛАМСКИЕ ГОСУДАРСТВА СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 
И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В IX—XVI ВВ. 
1. Особенности развития 
исламских сообществ после 
распада Багдадского халифата. 
2. Исламские государства 
Северной Африки. 
3. Крестовые походы 
и мусульманский Восток. 
Саладин (1171-1193 гг.) 
4. Султанат мамлюков 
в Египте (1250-1517 гг.). 
Карта 17 
С. В. Дьячков. История средневекового Востока 
Определенные затруднения у студентов вызывает изучение истории 
мусульманских сообществ после распада халифата. Следует учитывать, 
что политическая история нескольких государств, возникших в преде­
лах арабской империи, развивалась в условиях полицентризма. Она 
насыщена сложными перипетиями внутриполитической и идеологи­
ческой борьбы, дополнявшейся нашествиями внешних врагов. Поли­
тическая нестабильность в арабо-мусульманском мире во многом объ­
яснялась недостаточной легитимностью власти эмиров и султанов, не 
обладавших божественной санкцией, которой наделялись багдадские 
халифы. Поэтому многие политические образования на арабском Вос­
токе носили спонтанный характер и во многом зависели от личных 
качеств узурпаторов. Традиционные устои сохранились лишь в сфере 
аграрных отношений и организации эксплуатации подвластного насе­
ления . Д л я идеологической жизни исламских государств характерен 
расцвет шиизма, который в X в. развивался в форме исмаилизма, и по­
следующее постепенное возрождение суннизма, поддержанного выхо­
дом на историческую арену тюркских народов. 
Исмаилиты стали основателями династии Фатимидов, установив­
шей свою власть на значительной т е р ри тории Северной Африки , 
Египта и Ближне го Востока. Держава Фатимидов является классиче­
ским п р и м е р о м государства , п р о д о л ж а в ш е г о т р а д и ц и и а р або -
исламской цивилизации в новых исторических условиях. 
Особое внимание следует уделить столкновению, взаимодействию 
и противостоянию христианского Запада и исламского Востока. Тер­
ри тории Ближне го Востока и Северной Африки стали ар еной оже­
сточенной борьбы между крестоносцами-христианами и молодыми 
исламскими государствами. Противодействие крестоносной агрессии 
способствовало возникновению новых исламских государств с пестрым 
этническим составом населения. В этом плане представляет интерес 
личность Салах ад-Дина (Саладина), основателя султаната Аййюбидов 
в Египте, грозного противника крестоносцев. 
Султанат Мамлюков в Египте продолжил традицию захвата власти 
в этой стране выходцами из других стран. Необходимо подчеркнуть, 
что роль мамлюков в истории Египта весьма противоречива . Мамлю­
ки защитили долину Нил а от посягательств крестоносцев и страшно­
го монгольского завоевания и опустошения. В то же время, они были 
носителями традиционных , консервативных форм ислама и чужерод­
ным элементом в э тнической и социально-экономической жи зни 
страны. Правление султанов-мамлюков привело к стагнации эконо­
мики и культуры Египта. 
Раздел VI. Арабо-исламская цивилизация 
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19. МУСУЛЬМАНСКИЙ ИРАН 
И СРЕДНЯЯ АЗИЯ В IX—XIII ВВ. 
1. Государство Саманидов. 
Формирование новоперсидской 
народности. 
2. Султанат Сельджуков (1040-
1157 гг.). 
3. Завоевание Средней Азии 
монголами. Держава Хулагуидов 
(XIII—XIV вв.). 
Карта 11 
Государство Саманидов, провозгласивших себя наследниками Сасани-
дов, представляет собой классический пример политического образо­
вания, возникшего после расчленения халифата. В IX—X вв. здесь 
наблюдается пос т епенное формирование новоперсидского этноса, 
опиравшегося на исламские устои и древнеперсидскую культуру. Од­
нако государство Саманидов быстро развалилось под ударами тюрок 
Семиречья и в результате междоусобиц местной знати и гвардейских 
офицеров. 
Тюркские племена огузов, возглавляемые семейством Сельджука, 
были вытеснены в З ападный Иран великой засухой X—XI вв. За ко­
роткий срок сельджуки захватили огромные пространства от Ирана 
До Анатолии, положив начало тюркизации Малой Азии. После захвата 
Багдада предводитель сельджуков был объявлен «султаном и царем 
Востока и Запада», — возникла империя Великих Сельджуков. В Малой 
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Азии на захваченных у византийцев землях эмир Сулейман создал 
практически независимый султанат Сельджуков Рума. Следует учиты­
вать, что кратковременные успехи сельджуков во многом объясняют­
ся военно-политической слабостью Византийской империи, а также 
религиозным и общественным разбродом государств арабского Вос­
тока. В конечном итоге, сельджуки не смогли окончательно подчинить 
себе т ерритории с древней культурой, государственными и религиоз­
ными традициями . 
Государство Великого Хорезма возникло в результате борьбы му­
сульман Средней Азии против бесконечных вторжений тюрок. Но 
«Великий Хорезм» оказался «глиняным колоссом», он погиб под без­
жалостными ударами орды Чингис хана. 
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20. ДЕРЖАВА ТИМУРА И ТИМУРИДОВ (1336-1500 ГГ.) 
1. Образование государства 
Тимура в Мавераннахре. 
2. Завоевания Тимура (1336— 
1404 гг.). 
3. Государство Тимуридов. Улуг-
бек (1409-1449 гг.). 
4. Тюрко-персидская держава 
Сефевидов в XVI—XVIII вв. 
Аббас I (1567-1629 гг.). 
Карты 18; 19 
Держава Тимура и Тимуридов является одним из классических 
примеров средневекового политического образования, возникшего 
в результате «тотальной анархии» , пора зившей восточные страны 
после развала монгольской империи , а также деятельности «сильной 
личности». Опираяс ь на достаточно мощный экономический потен­
циал Мавераннахра , Тимур использовал всеобщее недовольство на­
селения Средней Азии монгольским гнетом, а также исламский фа­
натизм своих воинов . К тому же правитель Самарканда обеспечил 
свое воинство сказочно богатой добычей . П р и изучении походов 
«Железного хромого» необходимо четко представлять основные на­
правления завоеваний, а также их последствия. Среди наследников 
Тимура следует обратить внимание на резностороннюю деятель­
ность «просвещенного деспота», великого просветителя средневе­
ковья Улуг-бека. 
П р и и з уч ении о сно вных фактов и с тории Сефевидов следует 
учитывать , что в XV I—XVI I вв . в И р а н е была создана кр упнейшая 
исламская (шиитского толка) тюркско-персидская централизован­
ная деспотическая д ержава , долгое вр емя претендовавшая на го­
сподство в Средней и З а п а дной Азии. П р и Аббасе I Мирзе д ержава 
достигла наивысшего военно-политического могущества, расцвета 
экономики и культуры. О дн а к о это был последний взлет Ир ан а 
С. В. Дьячков. История средневекового Востока 
в р амках с р е дн е в еков ь я . Д е р ж а в а столкнулась с о б ъ е к т и вными 
и субъективными трудностями, п р е д опр е д е ли вшими д а л ь н е йший 
упадок сефевидов . Махровый восточный деспотизм Аббаса п р и ш е л 
в про тиворечие с н о выми общественно-политическими р е а лиями . 
И змен ени е мировых тор говых путей подорвало основу э к ономики 
страны. Более активные соседи (Турция, Россия, «Великие Моголы») 
довольно быстро «опустили» И р а н до у ро вня з а урядной восточной 
страны, которая стала жертвой агрессии афганских племен . 
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21. ОБРАЗОВАНИЕ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
1. Геополитическое положение 
и тюркизация Малой Азии 
в XII—XIII вв. 
2. Возникновение государства 
турков-османов. 
3. Образование Османской 
империи (1304-1453 гг.). 
Карта 20 
Малая Азия (Анатолия) издавна была естественным плацдармом для 
распространения экономических интересов и военно-политической 
экспансии на Б лижний Восток, Закавказье , Месопотамию и Вое-
Раздел VII. Тюрки в XIV—XVII вв. 
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точную Европу. Проникнов ение и укрепление турков-османов на 
землях Анатолии в X I I I в. в корне изменило геополитическую си­
туацию в р е гионе и привело к кардинальным изменениям в истори­
ческих судьбах многих народов Европы и Азии. 
В эпоху развитого и позднего средневековья Османская империя 
стала одним из оплотов суннитского ислама. Большое значение имеет 
тщательное изучение причин и обстоятельств возникновения госу­
дарства турков-османов, а также успехов османских завоеваний. Важ­
но отметить, что султаны Осман и Орхан положили начало новой 
системы землепользования, проводили взвешенную внутреннюю по­
литику, выступая в качестве «покровителей» православных христиан, 
сохраняя элементы автономии христианских и иудейских общин. 
Первым султанам удалось задушить остатки родо-племенного сепара­
тизма и создать централизованный административно-бюрократиче­
ский аппарат . Важной составляющей успеха молодого государства 
стала активная вн ешняя политика, н аправленная на постепенный 
захват земель дряхлеющей Византийской империи . 
Необходимо учитывать, что захват Константинополя и гибель Ви­
зантии вызвали серьезнейшие изменения на политической карте мира. 
Образование Османской империи оказало колоссальное влияние на 
политику ведущих стран Европы и Азии. Интересы Османской держа­
вы не могли не учитывать самые могущественные государства Европы 
и Азии. Противостояние Востока и Запада достигло своего апогея. 
22. «ЗОЛОТОЙ ВЕК» ОСМАНОВ 
1. Турки-османы в Северном 
Причерноморье. 
2. Создание мировой державы 
(1453—1571 гг.). Сулейман I 
Кануни (1520-1566 гг.). 
3. Общественно-политическое 
устройство и экономическое 
развитие Османской империи. 
Карта 20 
Утверждение турецкого контроля над проливами Босфор и Дарда­
неллы предопределило судьбу Черного моря . В 1475 г. «сабельным 
Ударом» экспедиционного корпуса под командованием Ахмед-паши 
в Крыму были ликвидированы генуэзские колонии и православное 
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княжество Феодоро. Крымский хан признал себя вассалом турецкого 
султана. На смену ра зрозненным ханствам и ордам дряхлеющей Зо­
лотой Орды в Северном Причерноморье появился новый хозяин, не 
скрывающий своих далеко идущих, захватнических намерений. 
Необходимо подчеркнуть, что в Юго-Восточной Европе турецкое 
господство во многом осуществлялось с помощью вассальных государств 
и зависимых территорий. Превращение Черного моря во внутреннее 
озеро Османской империи позволило султанам проводить многовектор­
ную внешнюю политику, наиболее активные фазы которой приходятся 
на время правления Сулеймана I Кануни. При этом необходимо отметить, 
что успехи Блистательной порты в значительной мере были обусловлены 
несогласованностью и разобщенностью европейских государств. 
История Османской империи представляет большой интерес, как 
пример классической, глубоко милитаризованной восточной средневе­
ковой деспотии с высокоразвитым административно-бюрократическим 
аппаратом. Держава выступала, как безоговорочный верховный владе­
лец земли. П р и этом, однако, значительная часть земель была пере­
дана во владения тимариотов, что обеспечивало основу военного могу­
щества. Т а ким образом, в лучшие времена под знаменами султана 
выступало до 130 тыс. сабель. Причем это огромное войско не требова­
ло значительных дополнительных расходов казны. 
Следует обратить внимание также на такие черты государственного 
устройства Османской империи, как безоговорочная власть султана-
халифа, строгое разделение властей, жесткая вертикаль исполнительной 
власти, п ринцип меритократии, строжайшая иерархия чиновников, 
отлаженная налоговая система. 
Необходимо учитывать, что религиозно-политический апартеид нему­
сульманского населения, возведенный в ранг государственной политики, 
стал одной из важнейших причин постепенного нарастания кризисных 
23. НАЧАЛО УПАДКА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
1. Государственный религиозно-
политический апартеид 
в Османской империи. 
2. Борьба народов против 
османского владычества. 
3. Время «остановки» (конец 
XVI—XVII вв.). 
Карта 20 
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явлений османского государства и общества. Усиление национально-
освободительного движения покоренных и зависимых народов тре­
бовало значительных усилий империи на содержание репрессивного 
аппарата и армии. Однако в условиях нарастания внутриполитической 
борьбы, социальных и этнорелигиозных проблем, постепенной смены 
государственно-феодального землевладения на частно-феодальное, воз­
никли серьезные кризисные явления. В турецкой историографии этот 
период османской истории называют «временем остановки». Следует 
проанализировать такие факторы социально-политической жизни им­
перии как укрепление позиций феодальной знати (аянов) на местах, 
неуправляемое усиление политических позиций корпуса янычаров, 
влияние «революции цен» в Европе, пауперизация населения и др . 
Османская империя утратила историческую инициативу и с трудом 
удерживала завоеванные позиции . Европейские государства, вступив­
шие в эпоху Нового времени, постепенно перешли в наступление, 
борьба за «наследие» слабеющей турецкой державы привела к воз­
никновению так называемого «восточного вопроса». 
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РАЗДЕЛ VIII 
ЦИВИЛИЗАЦИИ «ЧЕРНОЙ АФРИКИ» 
В СРЕДНИЕ ВЕКА 
24. ВОСТОЧНАЯ АФРИКА 
1. Геополитическое положение 
и природно-климатические зоны 
«Черной Африки». 
2. Особенности исторического 
развития Африки в средние века. 
3. Государство Аксум в TV—XI вв. 
4. Эфиопское царство (XIII— 
XVIII вв.). 
Карты 22; 23; 27 
П р и изучении проблем африканского средневековья требуется чет­
ко уяснить, что т е рритория «Черной Африки» охватывала четыре 
природно-климатических зоны (Восточная Африка, Судан, бассейн 
реки Конго, Южная Африка). Местоположение и географические осо­
бенности этих стран во многом определяли ход исторических процес­
сов на континенте. В частности, они стали объективными факторами 
предопределившими глобальное отставание в развитии народов Аф­
рики от европейских государств задолго до колониальной эпохи. 
Семитоязычные племена северной части Эфиопского нагорья одними 
из первых в Африке создали государство, известное в истории Востока 
как царство Аксум. В IV в. среди оседлых земледельцев — аксумитов — 
распространилось и утвердилось монофизитское христианство, которое 
стало идеологической основой укрепления централизованного государ­
ства. Будучи союзниками Византии, правители Аксума активно вмеша­
лись в военно-политическое противоборство за контроль над торговыми 
путями в Аравии. Важно помнить, что распространение ислама и созда­
ние Арабского халифата положили конец внешнеторговым прибылям 
аксумитов и привели к постепенному угасанию царства Аксум. 
Наиболее влиятельной силой в средневековой истории Восточной 
Африки была Эфиопская держава , в которой политическую власть на 
многие столетия захватили цари-монофизиты династии Соломонидов. 
Подчеркнем, что главной особенностью политической истории Эфи-
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опии была борьба за сохранение ц ентрализованно го государства. 
Внешнеполитическая история Соломонидов определялась противо­
действием исламским государствам Африки и Азии, а также много­
численным и активным первобытным племенам. В XVII в. эфиопские 
правители сделали работорговлю главной «отраслью экономики», что 
в конечном итоге привело страну к глубокому кризису и упадку. 
25. СТРАНЫ И НАРОДЫ СУДАНА И ЮЖНОЙ АФРИКИ 
1. Средневековые государства 
Западного Судана (Гана, Мали, 
Сонгай ) . 
2. Проникновение европейцев 
в «Черную Африку». 
3. Экваториальная и Южная 
Африка в средние века. 
4. Причины отставания Африки 
от ведущих цивилизаций 
Европы и Азии. 
Карты 24; 25; 26 
Необходимо усвоить основные я в л ения и факты истории Ганы, 
Мали и державы Сонгай. Следует подчеркнуть, что основу экономики 
этих государств составляли земледелие, транзитная торговля со стра­
нами Северной Африки, продажа золота и рабов. Основное внимание 
следует уделить проблемам развития этих стран, которые привели 
к у гасанию государственности и упадку н епо в т оримой западно-
суданской цивилизации . 
Наиболее крупным политическим объединением в Южной Африке 
стала держава Мономотапа (XIV—XV вв.), которая достигла высокого 
уровня развития государственности, культуры и производительных 
сил (мотыжное ирригационное земледелие, металлургия, гончарство, 
монументальная архитектура и т. п.). Следует также обратить особое 
внимание на специфику взаимоотношений сообществ «Черной Афри­
ки» с европейцами, которые уже в XV—XVI вв. заложили основы 
будущего колониального господства и грабежа континента. 
Среди основных причин отставания цивилизаций африканского 
континента южнее Сахары необходимо выделить особенности при­
родных условий, способствовавшие автаркии Африки от остального 
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мира ; экспортную работорговлю, обескровившую многие народы 
и государства Африки, а также значительное преобладание агрессив­
ной первобытной периферии . 
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26. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ВОСТОК НАКАНУНЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
1. Средневековые цивилизации 
Востока на пороге нового 
времени. 
2. Системный кризис 
средневековых цивилизаций 
Востока. 
3. Ранний период европейской 
колониальной экспансии на 
Востоке. 
Определяя исходные позиции развития цивилизаций «Запада» и «Вос­
тока» накануне Нового времени, следует помнить, что восточные стра­
ны к началу XVI в. были наиболее богатой и населенной частью мира. 
К исходу средневековья восточные цивилизации достигли высочайшего 
уровня государственности. Надежно функционировало многоотрасле­
вое, экологически оправданное в конкретных климатических условиях 
сельское хозяйство. Страны Востока выделялись высоким уровнем урба­
низации, высокоразвитым ремеслом и торговлей. 
Общество основных стран Востока в этот период нельзя назвать от­
сталым, «недоразвитым». Все социальные слои и группы, явления , 
институты и подсистемы восточных цивилизаций были идеально при­
лажены друг к другу. Но именно поэтому «восточный феодализм» ока­
зался непреодолимым в исторически реальные сроки. Высокий уровень 
системности экономических и социально-политических отношений 
тормозил динамику развития общества за пределы традиционных от­
ношений «восточного феодализма». Необходимо выделить главные 
факторы, препятствовавшие эволюции восточного общества: 
— длительное сохранение государственной собственности на землю; 
— многочисленные в торжения народов кочевой периферии , пре­
рывавшие естественный ход развития хозяйства, что подтверж­
дают примеры попятного движения в развитии народов, после 
вторжения завоевателей начинавших «с нуля» и восстанавли­
вавших уже о тжившие формы поземельных отношений; 
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— религиозные нормы , которые консервировали сложившиеся 
общественные о тношения и препятствовали освоению дости­
жений других цивилизаций ; 
— восточный тип государства, не ограниченного четким законом 
в его действиях по отношению к подданному; 
— отсутствие сложившегося городского сословия; 
— к концу средних веков в «тупике виртуозности» оказалось ремес­
ленное производство азиатских городов. 
Данные макроэкономического анализа убедительно свидетельству­
ют, что накануне колониального подчинения Восток в целом, за ис­
ключением Японии , переживал застой в экономическом развитии . 
Выход в Индийский океан португальцев, а затем испанцев положил 
начало раннему этапу европейской колонизации стран Востока. Тем 
не менее, испано-португальская колониальная экспансия XV—XVI вв. 
носила торговый характер и не могла серьезно повлиять на внутрен­
нюю жизнь ведущих восточных государств. Вступление в борьбу за 
раздел мира Голландии, Англии и Франции (XVI I—XVII I вв.) начи­
нает новый этап в истории восточных стран, з а в ершившийся созда­
нием колониальных империй . 
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Шейко В. Н., Гаврюшенко А. А., Кравченко А. В. История художественной 
культуры: Византия. Арабо-мусульманский мир. Китай. Япония. -
Х.,1999. 
Шумовский Т. А. Арабы и море. - М., 1964. 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
Азия и Африка сегодня. М. 
Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение. М. 
Византийский временник. М. 
Вісник Київського університету. Історія. Київ. 
Вокруг света. М. 
Вокруг света. Киев. 
Вопросы истории. М. 
Вопросы истории Азии и Африки. М. 
Восток. Афро-азиатские сообщества. История и современность. М. 
Восток—Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М. 
Всесвіт. Київ. 
GEO: Непознанный мир: Земля. М. 
Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник. Харьков. 
Краткие сообщения Института народов Азии. М. 
Кур'єр ЮНЕСКО. Київ. 
Народы Азии и Африки. История, экономика, культура. М. 
Наука и религия. М. 
Палестинский сборник. М.; Л. 
Петербургское востоковедение. СПб. 
Проблемы Дальнего Востока. М. 
Проблемы востоковедения. М. 
Советское востоковедение. М. 
Средние века. М. 
Страны и народы Востока. М. 
Східний світ. The World of the Orient. Київ. 
Сходознавство. Київ. 
Український історичний журнал. Київ. 
Ученые записки института востоковедения. М.; Л. 
ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Формы учебной деятельности Баллы Срок выполнения 
Модуль /. 
Лекции : Введение. Средневековый 
Китай. Япония в средние 
века. Корейские государства 
средневековья 
IV семестр 
Тест I 20 март 
Модуль II. 
Лекции : Великая Степь. 
Средневековая Индия . Завоевания 
монголов. Держава Сасанидов 
IV семестр 
Тест II 25 май 
Модуль III. 
Лекции : Арабо-исламская 
цивилизация . Тюрки в X I V — 
XVII вв. Османская империя 
V семестр 
Тест III 25 октябрь 
Реферат (бонус) 10 октябрь 
Письменный экзамен 





Оценка по ESTS Национальная шкала 
91-100 А ОТЛИЧНО 
81-90 В ОТЛИЧНО 
61-80 С Хорошо 
46-60 D 
Удовлетворительно 
33-45 Е Удовлетворительно 
Меньше 33 F 
Неудовлетворительно 
ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
1. Отметьте основные черты «азиатского способа производства». 
— Полное огосударствление экономики страны. 
| | — Тоталитарное, деспотическое государство. 
U — Возможность личной собственности на землю и богатства 
недр . 
— Исключительная роль личности в общественно-политической 
жизни страны, персональная доминанта над общественными 
интересами. 
— Полное поглощение личности коллективом. Отсутствие лич­
ности как самоценной индивидуальной целостности. «По­
головное рабство». 
2. К истории какой страны относится приведенная ниже модель средневе­
ковья? 
• Регулирование общественно-политической жизни страны нор­
мами права. 
• Многополюсность власти. 
• Строго абсолютизированное сословное деление общества. 
• Особая роль военно-служилого сословия в жизни страны. 
^] — Китай; | ] — Сасанидский Иран ; 
| | — Япония ; Q — Монгольская Орда. 
3. Для истории какой средневековой страны характерны следующие гео­
политические факторы? 
• Относительная географическая изоляция . 
• Различные этнические группы населения, которые к началу 
средневековья ощущали свое территориально-этническое един­
ство. 
• Максимальное использование внутренних природно-клима­
тических возможностей страны. 
• Мощное антропогенное влияние на природу. 
• Использование достижений культуры соседнего государства. 
J — Индия , — Сасанидский Иран ; 
Q — К и т а й ; j ^ ] — Я п о н и я . 
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4. Отметьте, какие характерные черты и особенности исторического раз­
вития кочевых народов в эпоху средневековья указаны неверно. 
— Включение огромных пространств, прежде необитаемых, 
в цивилизованную историю. 
| | — З амедл енный рост имущественной и социальной дифферен­
циации , ускоренные темпы классополитогенеза. 
[ [ — Существенный вклад в развитие материальной и духовной 
культуры. 
[ | — Неограниченные производственные возможности. 
| [ — Степи и полупустыни — экологическая ниша кочевого типа 
хозяйствования . 
5. Определите неверные утверждения, касающиеся отличий между варна-
ми и кастами. 
| [ — Статус и место вари освящены религиозными нормами и не­
зыблемы. Касты являются замкнутыми эндогамными груп­
пами людей , наследственно занятых в определенной сфере 
деятельности. Касты являются группами внутри варн. 
| | — Варны устанавливаются нормами духовного наследия и го­
сударственными предписаниями. Кастовая принадлежность 
определяется рождением. Переход из варн в касты и наобо­
рот регулируются брахманами. 
^] — Строго иерархическая система каст естественным путем воз­
никла из более древних варн, что привело к постепенному 
о тмиранию варн как социально-политического института 
средневековой Индии . 
6. Какие факторы способствовали быстрому подъему экономики Саса-
нидского государства в VI в.? 
| [ — Административные реформы Хосрова Ануширвана. 
| | — Ослабление влияния мобедан мобедов. 
^ ] — Оживленная торговля с высокоразвитыми племенами арабов-
бедуинов. 
| |— Установление контроля над Южной Аравией. 
| [ — Активное сотрудничество с купцами-христианами. 
| | — Стабилизация внутренней жизни в стране. 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Предмет и задачи курса истории стран Азии и Африки в средние 
века. 
2. Историко-географическое р айонирование стран средневекового 
Востока. 
3. Проблема феодализма на Востоке. 
4. Хронологические рамки и периодизация истории средневековых 
стран Азии и Африки. 
5. Особенности и специфические ч ер ты истории средневекового 
Востока. 
6. Причины отставания стран Азии и Африки от европейской циви­
лизации к исходу средневековья. 
7. Природно-климатические условия Китая в средние века. 
8 . Основные религиозные течения средневекового Китая . 
9. Китай на пороге средневековья. Троецарствие . 
10. Империя Ц зин ь (265-316). 
11. Особенности общественно-политической истории Китая в I V — 
VI вв. Динас тия Суй (581-618). 
12. Китайское государство эпохи Т ан (618-906). 
13. Средневековый китайский город. 
14. Аграрные отношения и народные д вижения в эпоху Тан . 
15. Китай в период династии Сун (960-1279). 
16. Завоевание Китая монголами (1211-1280). 
17. Китай в период правления династии Юань (1279-1368). 
18. Социально-экономическое развитие Китая эпохи Мин (1368-1644). 
19. Кризис империи Мин. Движение за реформы. 
20. Крестьянская война в Китае XVII вв. 
21. Завоевание Китая маньчжурами. Возникновение империи Цин . 
22. Геополитический фактор в средневековой истории Японии . 
23. Раннесредневековое государство Ямато ( IV—VII вв.). 
24. Переворот Тайка (645). Период Нара (710-794). 
25. Развитие японского государства и общества в эпоху Хэйян (794-
1185 гг.). 
26. Возникновение военно-служилого сословия самураев. 
27. Особенности социально-политического развития Японии в X I I — 
XVI вв. Сёгунаты Камакура (1185-1333) и Муромати (1392-1573). 
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28. Объединение страны (1573-1600 гг.) и курс на самоизоляцию. 
Становление режима Токугава. 
29. Природно-климатические условия и особенности геополитиче­
ского положения Корейского полуострова в средние века. 
30. Эпоха «Троецарствия» ( IV—VII вв.). Объединение Кореи. 
31 . Корейское государство «Великая Силла» (676-920). 
32. Государство Коргурё (920-1329). 
33 . Расцвет корейского государства и культуры в XIV—XVII вв. 
34. Номады Великой Евразийской Степи в истории средневековья . 
35. Проб л емы в з аимоо тношений «кочевников» и «земледельцев» 
в истории средневековья. 
36. Великий каганат тюрков (552-651). 
37. Хазарский каганат (651-966). 
38. Создание Монгольской орды (X I I—XI I I вв.). 
39. Чингис-хан (1157-1227). 
40. П р и ч и н ы успехов монгольский завоеваний. 
41 . Создание империи монголов. 
42. Золотая орда (1259-1502). 
43 . П р и ч и н ы распада империи монголов . Последствия монгольских 
завоеваний. 
44. Характерные черты индийской средневековой цивилизации . 
45. Варново-кастовая система индийского общества. 
46. Индуизм в социально-политической истории Индии . 
47. Падение империи Гуптов. Завоевание северной Индии эфтали-
тами. 
48. Государство и крестьянская община в доисламской Индии . 
49. Делийский султанат (1206-1526). 
50. Образование государства Великих Моголов. 
51 . Захируддин Мухаммад Бабур (1483-1530) — правитель и про­
светитель. 
52. Расцвет д ержавы Великих Моголов в XVI в. 
53. Правление Джелал ад-дина Акбара (1556-1605). 
54. Начало колониальной экспансии европейских государств в Ин­
дию. Распад империи Великих Моголов. 
55. Возникновение государства Сасанидов . 
56. Религиозные течения иранского общества (зороастризм, манихей­
ство, маздакизм). 
57. Эран-шахр в V I—VI I вв. Гибель сасанидской державы. 




59. Аравия до ислама. 
60. Пророк Мухаммад (570-632): жизнь и деятельность. 
61. Правление первых «праведных халифов». 
62. Причины успехов арабских завоеваний в V I I—VI I I вв. 
63. Дамасский халифат Омейадов (662-750). 
64. Багдадский халифат Аббасидов (750-1258). 
65. Особенности развития исламских государств после гибели Хали­
фата. 
66. Основные черты социально-экономического и политического 
развития мусульманской Испании . 
67. Исламские государства Северной Африки в X—XII I вв. 
68. Халифат Фатимидов в Магрибе (909-1171). 
69. Султанат Сельджуков (1040-1157). 
70. Арабо-мусульманский Восток и Крестовые походы. 
71. Салах ад-дин Аййюб (1171-1193) и создание султаната Аййюбидов 
в Египте. 
72. Держава Хулагуидов в Ир ан е и Средней Азии (1263-1353). 
73. Султанат мамлюков (1250-1517). 
74. Арабо-мусульманская культура VI I I—XV вв. (общая характери­
стика). 
75. Возникновение государства и завоевания Тимура (1370-1404). 
76. Держава Тимуридов (1404-1500). 
77. Тюркско-персидское государство Сефевидов (1502-1736). 
78. Расцвет Сефевидской д е р ж а в ы . Пр а в л ени е Аббаса I М и р з ы 
(1587-1629). 
79. Геополитическое положение Анатолии в средние века. 
80. Тюркиз ация Малой Азии в X I I — X I I I вв. 
81. Образование государства османов. Начало завоеваний. 
82. Империя турок-османов в 1453-1596 гг. 
83. Захват турками-османами Северного Причерноморья . 
84. Общественно-политическое устройство и экономическое развитие 
Турции в XV—XVI вв. 
85. Ослабление мировой д ержавы турков-османов. 
86. Географические и историко-культурные зоны «Черной Африки». 
87. Эфиопское царство в X I I I—XVI I вв. 
88. Особенности развития Западного Судана в средние века (Гана, 
Мали, Сонгай). 
89. Значение и последствия работорговли в истории Африки. 
90. Сообщества и царства Южной Африки в средние века. 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
Проблема феодализма на Востоке. 
Приро дные и климатические условия средневекового Китая . 
Основные религиозные течения средневекового Китая . 
Китайское государство эпохи Т ан (618-906). 
Средневековый китайский город. 
Аграрные о тношения в Китае в эпоху Тан . 
Крестьянская война в Китае в IX в. 
Китай в период династии Сун. 
Завоевание Китая монголами (1211-1280). 
Хан Хубилай (1260-1294) — основатель династии Юань. 
Китай эпохи династии Юань (1280-1368). 
Чжу Юаньчжан — основатель династии Мин. 
Социально-экономическое развитие Китая эпохи Мин (1368-1644). 
Путешествие Марк Поло в Индию и Китай (1275-1292). 
Морские экспедиции китайцев под руководством Чжен Хэ в начале 
XV в. 
Завоевание Китая маньчжурами в XVII в. 
Геополитические факторы в истории Японии в средние возрасты. 
Японское государство и общество эпохи Нара . 
Самураи — рыцари средневековой Японии . 
Монгольские в торжения в Японию в XI I I в. 
Кочевники Великой Степи в истории средневековья . 
Великий Тюркский каганат (551-744). 
Хазарский каганат в V I I—X вв. 
Образование Монгольской Орды . 
Чингизхан (1206-1227) — творец монгольского государства. 
П р и ч и н ы успехов монгольских завоеваний. 
Золотая Орд а в X I I I—XV вв. 
Монгольская империя и ее распад. 
Характерные особенности индийской средневековой цивилизации . 
Темы рефератов 
Варново-кастовая о р г а ни з а ци я индий ско г о общества в с р е дни е 
века. 
Индуизм в социально-политической истории средневековой Индии . 
Государство и крестьянская община в доисламской Индии . 
Делийский султанат (1206-1526). 
Падишах Бабур (1526-1530) — основатель государства Великих Мо­
голов. 
Держава Великих Моголов (XVI—XVIII вв.) 
Путешествие Афанасия Никитина в Индию (1469-1472). 
Расцвет империи Великих Моголов во времена Акбара (1556-1605). 
Тадж-Махал — восьмое чудо мира. 
Религиозные течения иранского общества (зороастризм, манихейство, 
маздакизм) . 
Шахиншах Хосров I Ануширван (531-579) и расцвет империи Саса­
нидов. 
Держава Сасанидов в V I—VI I вв. и ее гибель. 
Геополитическое положение Аравии на заре средневековья . 
Аравия до ислама. 
Возникновение ислама. 
Образование государства у арабов. 
Мухаммад (570-632) — пророк и правитель . 
Завоевание арабов во времена халифа Омара (634-644). 
Халифат Омеййадов (662-750). 
Халифат Аббасидов (750-1258). 
Гарун ар-Рашид (786-809), багдадский халиф — правитель сказочный 
и реальный . 
Расцвет арабо-мусульманской культуры в I X — X I I I вв. 
Фирдоуси (934-1025) — автор «Шахнаме». 
Авиценна (980-1037) — врач и мыслитель. 
Завоевание Сельджуков (1040-1157). 
Султанат Сельджуков Рума в Малой Азии (1077-1307). 
Саладин (1171-1250), султан Египта — победитель крестоносцев. 
Государство мамлюков в Египте (1250-1517). 
Бейбарс (1260-1277), султан Египта — победитель монголов. 
Завоевания Тимура (1370-1405). 
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Требования к реферату 
Объем - 12-15 л и а о в компьютерного набора (кегль - 14; интервал -
1,5; поля - 2 см со всех сторон). 
Титульный лист оформляется по образцу курсовой работы. 
Язык - украинский или русский. 
Первая страница - план реферата. 
Последняя страница - список литературы и источников (от пяти наиме­
нований). 
Улуг-бек (1409-1449), султан Самарканда — правитель и просвети­
тель. 
Алишер Навои (1441-1501) — поэт и мыслитель. 
Возникновение персидского государства Сефевидов. 
Аббас I Мирза (1587-1629), персидский шах. 
Образование государства турков-осмапов. 
Османские завоевания в XIV—XVI вв., образование империи . 
Яныч а ры — «новое войско» османских султанов. 
Мехмед II Фатих (1451-1481) и гибель Византии. 
Завоевание османами Крыма и Северного Причерноморья . 
Расцвет Османского государства во времена Сулеймана I Кануни 
(1520-1566). 
Общественно-политическое устройство империи Османов в XVI в. 
КАРТЫ 
1. Китай в эпоху империи Тан. 
2. Китай. Империи Сун и Цзинь. 
3. Китай в эпоху империи Мин. 
4. Средневековая Япония. 
5. Корея накануне средневековья. 
6. Корея в эпоху Троецарствия. 
7. Центральная Азия в середине VI в. 
8. Империя тюрков. 
9. Хазария в VIII—IX вв. 
10. Государство чжурдженей Цзинь и его соседи. 
11. Монгольская империя на рубеже XIII—XIV вв. 
12. Делийский султанат в XIV в. 
13. Империя Великих Моголов в эпоху Акбара. 
14. Держава Сасанидов в начале VII в. 
15. РаннесредневековаяАравия. 
16. Арабский халифат. 
17. Северная Африка и Египет в VIII—XIJ вв. 
18. Держава Тимура. 
19. Государство Сефевидов в начале XVII в. 
20. Империя турков-османов в середине XVII в. 
21.Основные торговые пути Центральной Азии и Дальнего Востока. 
22. Торговые пути средневековой Западной Африки. 
23. Восточно-африканское побережье в средние века. 
24. Средневековая Гана. 
25. Государство Мали в средние века. 
26. Держава Сонгай. 
27. Африка в X V - X V I вв. 

Китай. Империи Сун и Цзинь 
(по Фицджеральд С. П. Китай... С. 284) 
С. В. Дьячков. История средневекового Востока 
Карта № 3 
Китай в эпоху империи Мин 
(по Фицджеральд С. П. Китай... С. 340) 
Средневековая Япония 
(по Сэнсом Дж. Б. Япония... С. 8) 

Корея в эпоху Троецарствия 
(по СзнсомДж. Б. Япония... С. 41) 
С. В. Дьячков. История средневекового Востока 
Карта № 7 
Империя тюрков 
(по Рубель В. А. Історія Середньовічного Сходу: Підручник... С. 226) 
С. В. Дьячков. История средневекового Востока 
Карта № 9 
Условные обозначения: 1 -границы леса с лесостепью; 2 - хазарские крепости и города VHMX вв.; 3 - русские города 
IX—X вв.; 4 — путь печенегов по южнорусским степям IX в.; 5 - направления экспансии Хазарского каганата в V1II-IX вв.; 
6 - столица Волжской Булгарии; 7 - расстояние от летней ставки кагана на реке В-р-шан до границы личного домена 
Хазария в V I I I — I X вв. 
(поПлетнева СЛ. Хазары... С. 44) 
Государство чжурдженей Цзинь и его соседи 
(по Рубель В. А. Історія Середньовічного Сходу: Підручник... С. 248) 
Монгольская империя на рубеже X I I I—XIV вв. 
(по Рубель В. А. Історія Середньовічного Сходу: Підручник... С. 261) 
Карты 
= = = = = 7 3 
Карта № 12 
Делийский султанат в XVI в 
(по Рубель В. А. Історія Середньов.чного Сходу: підручник... С. 532) 
7 4 С. В. Дьячков. История средневекового Востока 
Империя Великих Моголов в эпозу Акбара 
(по Рубель В. А. Історія Середньовічного Сходу: Підручник... С. 553) 
Карта № 13 
(по 
Держава Сасанидов в начале VII в. 
Рубель В, А. Історія Середньовічного Сходу: Підручник... С. 309) 
76 
Карта № 15 
С. В. Дьячков. История средневекового Востока 
Раннесредневековая Аравия 
(по Рубель В. А. Історія Середньовічного Сходу: Підручник... С. 326) 
Арабский халифат 
(по Рубель В. А. Історія Середньовічного Сходу: Підручник... С. 372) 
78: 
С. В. Дьячков. История средневекового Востока 
Карта № 17 
о со »а 
2 
Северная Африка и Египет в V I I I—XI I вв. 




Карта № 18 
Государство Сефевидов в начале XVII в. 
(по Рубель В. А. Історія Середньовічного Сходу: Підручник... С. 441) 
Империя турков-османов в середине XVII в. 
(по Рубель В. А. Історія Середньовічного Сходу: Підручник... С. 474) 
Основные торговые пути Центральной Азии и Дальнего Востока 
(по СэнсомДж. Б. Япония... С. 146) 
Торговые пути средневекововй Западной Африки 
(поКуббелъЛ. Е. Страна «золота»... С. 7) 
Восточно-африканское побережье в средние века 
(по Шинин М. Древние африканские государства... С. 74) 
Средневековая Гана 
(по Шинин М. Древние африканские государства... С. 33) 
Государство Мали в средние века 
(по Шинин М. Древние африканские государства... С. 41) 
Карты 
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Карта № 26 
Держава Сонгай 
(по Шинин М. Древние африканские государства... С. 46) 
Африка в XV—XVI вв. 
(по Бюттнер Т. История Африки... Вкладыш) 
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
В ИСТОРИИ СТРАН ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 
Китай (II—XVII вв.) 
184-208 - Восстание «Желтых повязок» в Китае. 
Ill в. - Вторжение гуннов и сянь-би в Китай. 
220 - Падение Младшей династии Хань. Образование государств 
Вэй, Шу и У. 
265-316 — Империя Ц з и н ь в К и т а е ( З а п а д н а я Цзинь). 
589 — Объединение Китая. 
589-618 — Империя Суй. 
VII в. - Изобретение книгопечатания ксилографическим способом. 
618-907 - Династия Тан. 
618-626 — Ли Юань, китайский император, основатель династии Тан. 
701-762 - Ли Бо, поэт. 
712-770 - Ду Ф у , поэт. 
751 - Поражение китайской армии в битве с арабами на реке 
Талассе. 
875-884 - Крестьянское восстание под предводительством Хуан Чао. 
916 - Образование государства киданей Ляо. 
960-1279 - Династия Сун. 
1125 - Падение государства киданей Ляо. 
1115-1234 — Государство ч ж у р ч ж е н е й Цзинь. 
1126-1142 - Войны Китая с чжурчженями. 
1127-1279 — Империя Ю ж н о й Сун. 
1130-1200 - Чжу Си, философ. 
1210-1279 - Завоевание Китая монголами. 
1271-1368 — Монгольская династия Юань. 
1275-1292 - Путешествие Марко Поло в Китай и Индию. 
1351-1368 - Борьба за освобождение Китая от монгольских ханов. 
1368-1644 — Династия М и н в Китае. 
1368-1398 - Чжу Юаньчжан, император, основатель династии Мин. 
1405-1433 - Морские экспедиции китайцев под руководством Чжен Хэ. 
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1472-1528 - Ван Ямнин, китайский философ. 
1483-1541 - Ван Синьчжай, китайский философ. 
1522-1566 - Ши Цзун, китайский император. 
1527-1602 - Ли Чжи (Ли Чжоу), китайский философ. 
1532 - Поход в Китай монгольских войск под предводительством 
Даян-хана. 
1557 - Получение португальцами в аренду г. Макао. 
1567-1572 - Лун Цин, китайский император. 
1573-1620 - Ван Ли,китайский император. 
1592-1598 - Война Японии с Кореей и Китаем. 
1613-1683 - Гу Яньу, китайский ученый-энциклопедист. 
1618 - Вторжение маньчжуров на территорию Китая. 
1624 - Захват части острова Тайвань голландцами. 
1626-1693 - Абахай, маньчжурский хан. 
1627-1645 - Крестьянская война в Китае. 
1628-1644 - Чжу Юцзянь (Сы Цзун), китайский император. 
1644 - Вступление маньчжурской армии в Пекин. 
1644-1912 — М а н ь ч ж у р с к а я династия Цин в К и т а е . 
Япония (IV—XVII вв.) 
Рубеж 
I I H V B B . - Образование раннесредневекового государства Ямато. 
605 - «Закон 17 статей» — декларация вождей Ямато. 
645 — «Переворот Тайка». 
701 - Издание свода законов Тайхорё. 
710-794 — Период Нара. 
794-1185 — Период Х э й а н . 
1180-1185 - Война кланов Тайра и Минамото. Захват власти восточны­
ми самураями. 
1185-1333 — Период К а м а к у р а . 
IX в. - Создание японской письменности (кана). 
1192 - Провозглашение Минамото Ёритомо сегуном. 
1219-1333 - Правление фамилии Ходзе. 
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1232 - Издание свода законов «Дзеэй-сикимоку». 
1274 - Первое монгольское нашествие. 
1281 - Второе монгольское нашествие. 
1333-1336 — Реставрация К э м м у . 
1336-1392 - Война северной и южной династий. 
1392-1573 — Период Асикага ( М у р о м а т и ) . 
1428,1429, - Восстания крестьян. 
1485 
1467-1477 - Война годов Онин. 
1477-15 6 8 - Эпоха сражающихся провинций. 
1542 - Прибытие португальцев на остров Танэгасима. 
1573-1582 - Ода Нобунага, сегун. 
1582-1598 - Тоётами Хидэёси, сёгун. 
1587 - Первый антихристианский указ. 
1592-1598 — Война Японии с Кореей и Китаем. 
1603-1867 — Сёгунат Токугава. 
1603-1616 - Иэясу Токугава, сёгун. 
1632-1651 — Иэмицу Токугава, сёгун. 
1633-1639 - Политика самоизоляции. 
Корея (III—XVII вв.) 
III-VI1 вв. — Эпоха «Троецарствия» (Когурё, Силла, Пэкче). 
IV—VBB. - Проникновение в Корею буддизма. 
676 - Объединение Корейского полуострова под властью Силлы. 
676-920 — Эпоха « В е л и к о й Силла». 
920-1392 — Эпоха Когурё. 
935 - Объединение Кореи династией Ван. 
993 - Начало экспансии киданей на территорию Кореи. 
1231 - Вторжение монголов в Корею. 
1232 - Начало употребления металлического шрифта в книгопеча­
тании. 
1273 - Подчинение монголами государства Когурё. 








С. В. Дьячков. История средневекового Востока 
Воцарение династии Ли. 
Эпоха Чосон. 
Изобретение корейской письменности - фонетического 
алфавита. 
Со Ген Док (Хвадам), корейский философ. 
Корейско-японская война. 
Вторжение маньчжуров в Корею. 
Признание Кореей власти маньчжурского хана. Самоизо­
ляция страны. 
Номады «Великой Степи» 
III в. - Образование племенных сообществ кочевников Средней 
Азии. 
350-555 — Каганат ж у ж а н е й . 
Около 355 - Вторжение гуннов на территорию аланов. 
370-е гг. - Победа гуннов над готами, вторжение гуннов в Европу. 
Начало V в. - Покорение жужанями алтайских и саянских племен. 
551-744 — Тюркский каганат. 
563 _ 567 - Разгром эфталитов тюрками. Установление верховной 
власти Тюркского каганата над Средней Азией. 
583-586 - Движение Абруя в Средней Азии. 
603 - Распад Тюркского каганата на Восточный и Западный. 
651-966 — Х а з а р с к и й каганат. 
698-926 - Государство Бохай. 
747-847 — Уйгурский каганат. 
907-1125 — Государство к и д а н е й Ляо. 
1115-1234 — И м п е р и я ч ж у р ч ж е н е й Цзинь. 
Монголы (XIII—XVIII вв.) 
1157-1227 - Чингисхан. 
1206-1227 - Создание Монгольской орды, начало завоеваний. 
1219-1221 - Завоевание монголами Средней Азии. 
1229-1241 - Угэдэй-каан, монгольский хан. 
Основные даты в истории стран Востока в средние века 
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1231-1234 - Завоевание монголами Северного Китая. 
1231-1239 - Завоевание монголами Закавказья. 
1236-1242 - Татаро-монгольские нашествия на страны Восточной и Цент­
ральной Европы. 
1231-1273 - Завоевание Кореи монголами. 
1241-1246 - Вторжение монголо-татарских войск в Индию. 
1256-1353 — Монгольское государство Хулагуидов в Иране, Ираке, 
А р а б с к о м х а л и ф а т е и восточной части М а л о й А з и и . 
1259-1502 — Золотая орда. 
1260 - Распад Монгольской империи на независимые улусы. 
1260-1294 - Хубилай-каан, монгольский хан, основатель империи Юань. 
1276 - Завоевание Южного Китая. 
1313-1341 - Узбек, хан Золотой орды. Исламизация ордынцев. 
1368-1369 - Падение власти монголов в Китае и Корее. 
1388 - Гибель Тогус-Темура, последнего хана династии Юань. 
1508-1543 - Даян-хан, объединение монгольских племен. 
1634-1689 - Подчинение монгольских племен маньчжурами. 
1635-1758 — Джунгарское ханство ойратов. 
Индия (IV—XVII вв.) 
Начало IV в. - Усиление государства Паллавов в Южной Индии. 
320-330 - Чандрагупта I, махараджа. Образование государства Гуптов. 
330-380 - Самудрагупта, махараджа. Завоевание долины Ганга. 
380-414 - Чандрагупта II, махараджа. Расцвет державы Гуптов. 
353-420 - Калидаса, поэт. 
450-455 - Вторжение гуннов-эфталитов в Индию. 
4 9 0 -
около 540 - Господство эфталитов в Индии. 
Конец V в. - Распад государства Гуптов. 
540 - Падение государства эфталитов. 
1001 - Начало походов Махмуда Газневида в Индию. 
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XII в. - Бхаскарачарья, астроном и математик. 
1206-1526 — Д е л и й с к и й султанат. 
1206-1211 - Кутб ад-дин Айбек, султан, основатель Делийского сул­
таната. 
1241-1246 - Вторжение монголов в Индию. 
1308-1311 - Завоевание Декана султаном Ала-ад-дином Хильджи. 
1325-1351 - Мухаммед Туглак, делийский султан. 
1336-1670 - Держава Виджаянагар (Южный Индостан). 
1347-1525 - Султанат Бахмани (Декан). 
1398 - Поход Тимура в Индию. Распад Делийского султаната. 
1398-1572 - Султанат Гуджарат (Западная Индия). 
1414-1451 - Делийские султаны династии Сеидов. 
1440-1518 - Кабир, поэт. 
1451-1526 - Делийские султаны династии Лоди. 
1469-1472 - Путешествие Афанасия Никитина в Индию. 
1469-1539 - Нанак, поэт, основатель сикхизма. 
1498 - Прибытие эскадры Васко да Гамы в порт Каликут. 
1510 - Захват португальцами порта Гоа в Индии. 
1517-1526 - Ибрахим-шах Лоди, делийский султан. 
1526-1754 — И м п е р и я В е л и к и х Моголов в Индии. 
1526-1530 - Бабур-Тигр, падишах Империи Великих Моголов. 
1532-1624 - Тулси Дас, автор перевода на хинди поэмы «Рамаяна». 
1539-1545 - Шер-хан, падишах. 
1556-1605 - Джелал ад-дин Акбар, падишах Империи Великих Мо­
голов. 
1580-1582 - Восстание мусульманских феодалов против Акбара. 
1605-1628 - Джахангир, падишах Империи Великих Моголов. 
1628-1657 - Шах-Джахан, падишах Империи Великих Моголов. 
1636 - Превращение Голконды и Биджапура в вассалов Мого-
льской империи. 
1640 - Основание форта св. Георгия (Мадрас) - первой англий­
ской крепости в Индии. 
1658-1707 - Аурангзеб, падишах Империи Великих Моголов. 
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Мусульманский Иран, Закавказье 
и Средняя Азия (IX—XVIII вв.) 
851 - Восстание в Армении, Картли и Албании против арабского 
господства. 
875-999 — Государство Саманидов. 
X в. — Рудаки, таджикский поэт. 
934-1025 - Фирдоуси, персидский поэт, автор поэмы «Шахнаме». 
935-1055 - Династия Бундов в Западном Иране. 
973-1048 — Абу-Рейхан аль-Бируни, ученый-энциклопедист. 
977-1041 — Государство Газневидов. 
980-1037 - Абу Али ибн-Сина (Авиценна), врач, философ, поэт. 
998-1030 - Махмуд, султан Газни. 
1001 - Объединение Грузии. 
1027-1072 - Баграт IV, грузинский царь. 
1040-1157 — Сельджукский султанат. 
1040-1055 - Завоевание Ирана сельджуками. 
1077-1307 — Султанат сельджуков Р у м а в М а л о й А з и и . 
Сасанидский Иран (III—VII вв.) 
215-276 — Традиционные годы жизни Мани. Возникновениеманихей-
ства. 
226 - Падение Парфянской державы Аршакидов. Переход вла­
сти в Иране к Сасанидам. 
227-243 - Арташир, шаханшах Эран-шахра. 
243-273 - ШапурІСасанид шаханшах. Походы в Среднюю Азию. Ирано-
римские войны. 
Начало V в. - Превращение Картли в вассальное царство империи Саса­
нидов. 
483-484 - Восстание в Закавказье против Эран-шахра. 
531-579 - Хосров I Ануширван, шаханшах, расцвет империи Саса­
нидов. 
591-628 - Хосров II, шаханшах. 
637-651 - Завоевание Ирана арабами. 
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1 
96 -
1080-1375 - Киликийское армянское царство. 
1089-1125 - Давид Строитель IV, грузинский царь. 
1090-1256 - Исмаилитское государство в Северном Иране. 
1123 - Освобождение Грузии и Ширвана от власти сельджуков. 
1141-1204 - Низами, азербайджанский поэт-философ. 
1172-1220 — Государство х о р е з м ш а х о в . 
Конец X I I -
начало XIII в , - Шота Руставели, грузинский поэт. 
XIII в. - Саади, персидский поэт. 
1220-1353 - Господство монголов в Иране. 
1231-1239 - Завоевание монгольскими феодалами стран Закавказья. 
1260 - Восстание против монголов в Грузии и Северной Армении. 
1263-1353 — Д е р ж а в а Х у л а г у и д о в . 
1263-1273 - Хулагу, ильхан. 
1295-1304 - Газан-хан Хулагуид, ильхан. 
1314-1346 - Георгий V Блистательный, грузинский царь. Восстановле­
ние единства Грузинского царства. 
1370-1500 — Д е р ж а в а Т и м у р а и Т и м у р и д о в . 
1370-1405 - Тимур Ленг, эмир Самарканда, полководец. 
1380-1404 - Походы Тимура в Золотую Орду, Иран, Индию, Азербай­
джан, Армению, Грузию, Малую Азию и Сирию. 
1409-1449 - Улуг-бек, султан Самарканда, просветитель, ученый. 
1429-1468 - Абульхейр, хан узбекского кочевого союза. 
1441-1501 - Алишер Навои, поэт, мыслитель. 
Начало 
XVI в. - Формирование казахской орды. 
1502-1736 — Государство Сефевидов. 
1502-1524 - Исмаил, шах, основатель империи Сефевидов в Иране. 
1505-1507 - Завоевание Хорезма, Мавераннахра и Хорасана узбек­
ским ханом Мухаммедом Шейбани. 
1523-1533 - Тагир, казахский хан. 
1547-1555 - Война между Ираном и Османской империей. 
1555 - Договор между Ираном и Османской империей о разделе 
Закавказья. 
Основные даты в истории стран Востока в средние века 
Середина 
X V I в. — Образование Бухарского и Хивинского ханств. 
1561-1583 - Искандер, хан Бухары. 
1578-1590 - Война Османской империи с Сефевидским Ираном. 
1583-1598 - Абдулла, хан Бухары. 
1587-1629 - Аббас I Мирза, персидский шах. Расцвет сефевидского го­
сударства. 
1598-1601 - Завоевание Южного Туркменистана Аббасом I. 
1598-1628 - Есим, казахский хан. 
1599-1753 — Правление А ш т а р х а н и д о в в Бухаре. 
1611-1642 - Имамкули, хан Бухары. 
1612 - Новый раздел Закавказья между Ираном и Османской импе­
рией. Восстановление границ 1555 г. 
1623-1625 - Восстание в Грузии против Сефевидов под предводи­
тельством Георгия Саакадзе. 
1643-1663 - Абульгази, хан Хорезма. 
1722 - Захват Исфахана афганскими племенами. 
Арабоислсшский мир в VI—XVII вв. 
570-632 - Мухаммад ибн Абдаллах, пророк. 
572-628 — Иранское владычество в Йемене. 
610 - Начало проповеди Мухаммада. Зарождение ислама. 
622 — Переселение М у х а м м а д а в М е д и н у , н а ч а л о м у с у л ь ­
манского летоисчисления. 
630 - Подчинение Мекки Мухаммаду. Образование арабского 
государства. 
632-634 - Абу Бакр, «праведный халиф». 
634-344 - Омар ибн аль-Хаттаб, «праведный халиф». Завоевание 
Палестины, Сирии, Верхней Месопотамии и Египта. 
661-750 — Халифат О м е й й а д о в ( Д а м а с с к и й халифат). 
680-697 - Восстание против Омеййадов в Аравии и Ираке. 
VIII в. - Ал-Халил, создатель первого толкового словаря арабского 
языка. 
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705-715 - Завоевание арабскими войсками Мавераннахра и Закав­
казья. 
750-945 - Х а л и ф а т А б б а с и д о в (Багдадский х а л и ф а т ) . 
750-1258 - Духовная власть багдадских халифов. 
756-929 — К о р д о в с к и й э м и р а т в Испании. 
776-783 - Восстание против арабского господства под предводи­
тельством Хашима ибн-Хакима (Муканны). 
786-809 - Харун ар-Рашид, багдадский халиф. 
788-985 - Д и н а с т и я Идрисидов в М а р о к к о . 
800-909 — Государство Аглабидов в Тунисе и А л ж и р е . 
813-833 - Ал-Маммун, багдадский халиф. 
816-837 - Восстание под руководством Бабека в Азербайджане и За­
падном Иране. 
822-852 - Абд ар-Рахман II, кордовский эмир. 
869-883 - Восстание зинджей в Аббасидском халифате. 
894-906 - Восстание карматов в Бахрейне, Сирии и Нижнем Ираке. 
Х в . - Ал-Масуди, арабский историк и географ; 
Ал-Мукаддаси, арабский историк и географ; 
Ат-Табари,арабский историк; 
Ибн ан-Надим, арабский писатель и собиратель книг. 
909-1171 - Х а л и ф а т Ф а т и м и д о в в М а г р и б е . 
912-961 - Абд ар-Рахман III, кордовский халиф. 
929-1031 — К о р д о в с к и й х а л и ф а т в Испании. 
961-976 - Ал-Хакам II, кордовский халиф. 
969 - Завоевание Египта войсками Фатимидского халифата. 
1031 - Распад Кордовского халифата на самостоятельные эми­
раты. 
1061-1146 — П р а в л е н и е А л ь м о р а в и д о в в М а г р и б е . 
1121-1269 — П р а в л е н и е А л ь м о х а д о в в М а г р и б е и Ю ж н о й Испании. 
1171-1250 — Султанат А й й ю б и д о в в Египте, Сирии и Верхней М е с о ­
п о т а м и и . 
1171-1193 - Салах ад-Дин (Саладин), султан Египта, Палестины и Сирии. 
XIII в. - Ибн ал-Асир, арабский историк; 
Ибн Манзур, автор словаря «Язык арабов». 
Основные даты в истории стран Востока в средние века 
Османская империя (XIII—XVII вв.) 
1282-1326 — О с м а н Г а з и I, б е й , о с н о в а т е л ь государства т у р к о в -
о с м а н о в . 
1302 - Взятие Никеи (Изник) турецкими войсками. 
1354 - Захват турками-османами Галлиполи. 
1359-1389 - Мурад I, турецкий султан. 
1371 — Разгром ополчения сербо-македонских феодалов на реке 
Марице. 
1389 — Битва на К о с о в о м поле. 
1389-1402 - Баязид I Молниеносный, турецкий султан. 
1396 - Победа османов над войском европейских рыцарей под 
Никополем. 
1402 — Разгром османов войсками Тимура в битве при Анкаре. 
1421-1451 - Мурад II, турецкий султан. 
1444 - Победа албанского войска под руководством Скандербега 
над турками. 
1451-1481 - Мехмед II Фатих (Завоеватель), турецкий султан. 
1453 — Захват Константинополя т у р к а м и - о с м а н а м и . Гибель 
В и з а н т и й с к о й и м п е р и и . 
1459,1463, - Захват турецкими войсками Северной Сербии, Боснии 
1479 и Албании. 
1467-1520 — С е л и м I Я в у з ( Г р о з н ы й ) , турецкий султан. 
1226-1242 - Ал-Мустансир, багдадский халиф, основатель медресе ал-
Мустансирийа. 
1242-1258 - Ал-Мустасим, последний багдадский халиф из династии 
Аббасидов. 
1231-1492 — Гранадский э м и р а т в Испании. 
1250-1517 — М а м л ю к с к и й султанат в Египте. 
1258 - Взятие Багдада монгольскими войсками. Падение хали­
фата Аббасидов. 
1260-1277 - Бейбарс, султан Египта. 
1482-1492 - Боабдил, последний эмир Гранады. 
1511-1629 — М а р о к к а н с к и й султанат Саадидов. 
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Африка (IV—XVII вв.) 
Первая половина 
IV в. - Возникновение донатизма в Африке. 
I V - V I вв. — Расцвет царства А к с у м . 
525-575 - Господство аксумитов в Южной Аравии. 
630-
640-е гг. — Объединение нубийских племен. 
770-1076 — И м п е р и я Гана. 
890 - Образование царства Сонгай. 
1076 - Завоевание Ганы Альморавидами. 
1475 - Ликвидация генуэзских колоний в Крыму (Каффа, Чем­
бало). Захват турками-османами Мангупа и гибель кня­
жества Феодоро. 
1479 - Константинопольский мир Турции с Венецией. 
1508-1517 - Завоевание Месопотамии, Восточной Армении, Курди­
стана, Хиджаза, Сирии, Египта. 
1520-1566 - Сулейман I Великолепный Кануни (Законодатель), султан. 
1522 - Захват османами острова Родос. 
1526 - Победа турков над чешско-венгерскими войсками при 
Мохаче. Захват Османской империей части Венгрии. 
1529 — В т о р ж е н и е о с м а н о в в С л о в а к и ю и А в с т р и ю . Осада 
В е н ы . 
Начало XVI в. - Захват Хайреддином Барбароссой Алжира. 
1534 - Турецкое нашествие в Закавказье и Месопотамию. 
1535 - Договоры Османской империи с Францией. 
1547-1555 - Война между Ираном и Османской империей. 
1571 — Р а з г р о м турецкого флота и с п а н о - в е н е ц и а н с к о й э с к а ­
д р о й при Лепанто. 
1587 - Принятие Кахетинским царем Александром русского под­
данства. 
1590 — Завоевание Турцией всей территории Закавказья. 
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Образование государства Мали. 
Суньдята, манса (царь) Мали. 
Династия Соломонидов в Э ф и о п и и . 
Муса I Великий, манса (царь) Мали. 
Паломничество Мусы I в Мекку. 
Разгром Нубийского царства мамлюками Египта. 
Зера-Якоб, негус Эфиопии, укрепление централизован­
ного государства. 
Али Бер (Великий), сонни (царь) Сонгайской державы. 
Открытие португальцами устья реки Конго. 
Жуан I, правитель Конго, до крещения (1491) Нзинга-а-
Нкуву. 
Основание португальцами фактории в устье реки Нигер 
(государство Бенин). 
Мухаммед I Туре, аския (царь) государства Сонгай. 
П е р в ы й экспорт ч е р н о к о ж и х рабов в Америку. 
Установление владычества Сонгай над городами племени 
хауса. 
Дауд, аския (царь) государства Сонгай. 
Основание мусульманского университета в Томбукту 
(Сонгай). 
Исхак II, последний правитель империи Сонгай. 
Разгром сонгайской армии войсками шерифа Марокко 
аль-Мансура. 
Восстание против португальцев шейха Момбасы Юсуфа 
бен-Ахмеда. 
Распад государства Мали. 
Захват португальцами Анголы. 
Война португальцев с царем государства Конго Антонио I. 
Захват г. Гао туарегами. Распад государства Сонгай. 
Иясу I Великий, негус Эфиопии. 
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